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L a política del Directorio militar. 
p o r d e c r e t o s e c r e a e n S e v i l l a e l C o -
l e g i o m a y o r H i s p a n o - a m e r i c a n o . 
L a «Gaceta». .Roal orttéii decljarando í r a d i c i o n a -
'¡.jkÉADRII), JO.—iF,¿(e d ia r io oficial IOÍ las ferias solicitadas por el Ayur.-
fíiibiicá hoy las sigT.i-M.íes disf»>:-icio- tamióri to de Paii i idmia. 
'jjes;. L a inspección del trabajo. 
De Instrucción pública.—Real or- La ((Ciacoto) juiblica una lu-al or-
den nombrando a don Juan José Hor- den disponiendo que el rrorncbramien. 
Sandez F e r n á n d e z jpfc do la Sección to de un vocal patrono y otro obrero 
Adiniinistrativa de P r imera E n s e ñ a n - de los que lian de fonnar las cómi-
' '¿ /4e Vizcaya. sionas e n é a i ^ a d a s de ta inspección 
feiicediicndo tiv.inta d í a s do licen- d« fáb r i cas , talleres y estahlecirnien-
k nnr onfernio a áo\\ José Luis For- tos do trabajo, corresponda a cada 
'nándw Sabalor, oficial do la Sección Junta local de Reformas Sociales 
Administrativa de Pr imera E n s e ñ a n , V.'úty l u ida será la que haga la de-
,., de Guipúzcoa. signacmn do los jiuovos vocales. 
•-Otra Roal orden disponiendo so E l Colegio H^panoamericano 
O l a en sus propios t é r m i n o s la L n ,u P , v s s " ha facilltado 
15 O &s * r : .»> 
^ ^ n X n n , 3 Vn QoYÓ ^ o J o c o p i a de m i Roal decre to po r el c u a l 
4 L l ' f a á ^ ^ I Í a l 8 ^ ; c ^ -se citea en Sev i l l a el C o l S o M a y o r del Trihuiial Supremo en el pleito ™ ™va ' " '?, v",,tl ^•• : ' ¿ ln ^Ia•v, 
d¿iiltonc,fos(Hadn, u is i ra t ivo incoado Hispnnunmonoano. j - o n ohjeio do pro-
poTdon Anaciólo Rebledano contra P ? ^ o u a r las e n s e ñ a n z a s qno e l Go-
& orden de 1!) do octubre do 1921. TMier»0 acPerdie ? P ' " I ' " - ^ Í de las '¡¿^1———• , — - Juntas, ntnguna de las cuales cons» 
Roal orden resolviendo el expe- t i t aurán ropolieión de las que fonuan 
dfiTpte incoado por el Ayuntamiento |os planes actuales ,ie las Unive í s i -
de Vaild.-'govia (Alava) sobro modif i - (|ade^. <mo esjxitííaies v referidas a la 
cacióii del arreglo y c reac ión de es- f inalidad que el Colegio Mayor so 
cuelas. asigna on re lac ión con los proi.lemas 
De Trabajo.—Roal orden disponien- que interesen a E s p a ñ a y Amér ica , 
do que la des ignac ión do nn vocal Las elecciones japonesas, 
patrono y otro obrero para la Comí- La Legación del lapnn ha fa.-dila-
ción mixta encargada do l a inspec- do los signienles detalles, relaciona-
tíón de f á i m c a s y tallerps y ostaíxle.- dos con las* elecciones verificadas en 
¡tíndentos do ti'a.bajo enclavados en dicha naciión recionteniiento: 
| K - t é r n ^ n o in,unicipal correspondiente -Liberaílos giiiliornamicntalcs, 120. 
á cada Junta local do Reformas So-
.ciaJes se haga por las mismas Jun-
HB U propuesta do, las respectivas 
ropreseni aciones pa t rona lc í í y obre-
ras. 
Gonsl i'lncionalislas, 110. 
L ibéra los , 101. 
Reformiislas, .10. 
Indnsi r ía les , 8. . 
Independientes. 57. 
H . 1 
—¡Qué rabia estar aquí, ahora q ue van a reaparecer Belmente y Sánchez Mej'as!... 
Sesiones municipales. 
U n a p r o p o s i c i ó n p e r t i n e n t e . 
Se reunió a v e r i a Comisión m u n i - miento alguno contra la resolución 
cipal permanente, bajo la presiden- del seflor ga l i e rnadór , que revocó él 
c ía del alcalde don Rafael de la A'e- acuerdo concediendo au to r i zac ión n 
ga Lamie ra .y con asistencia de los don Pedro Mesones pata colocar una 
tenientes de alcalde don Femando marquesina en el Café del Bcnilcva'rd 
Bar reda , don Fernando Ñ e g i c t e , don p o r q u e do los inl'.omes de lófi íctra-
i n w l i o Moreno, don Manuel Agudo y .los consistoriales se hace evádante V'"' U'">'A iU d,f<;rentes M 
ciga r r i l lo , -dar lo dos clmpadas y arro-
j a r lo con displicencia. Y en los ar-
tistas, la pipa. 
¿Se nmcihe nn piintor, nn escullo.), 
•inr^tíjrrltí.rr riTo'dr-nio que" se estime. 
que no fmne en pipa? 
* • •» 
Bueno, estos son arguincntos de un 
peí M IÜCO suizo, qiu- no se ha tomado 
la molestia de darse «una vuelta os-
l a i l i - l ;ca). por E s p a ñ a , donde nos lo 
gaí- lamos lodo en humo. 
s, gnn "iunida.cii-n de 'a Renta ái 
Tabacos, publicada en la «GacetíU) 
de! 11 de los corrii ' i i tes, en el a ñ o I h l ^ 
Ja Comiiañia Arrondatar ia recandi» 
S A N T A N D Ñ A S 
que a esta C o r p o r a c i ó n no puedo al- .,->,,•-- ,•,-,„. 
. - . - . . w n . . ! . . r , ; , , , , , . . . ! . . . ,.l-.c,r, ., ~ < 0 . U . ) , ) . . H). 
haco . l a b o r a d o la f r i o l e r a de pesetas dun Faustino Vi l la . 
1 También as-i d . , como sustituto del ¿ a n z a r l a niniguna- clase de-responsa-
prnuer teniente alcalde, el concejal bi l idad por dejar de interponer por ^ p ; ; / 1 ; ^ M',̂ V(! 
oon Saturnino Briz. , . . *¡. j™**™ recurso contencioso co ima " n, , . . , , ; . "eHo "era S 1918. 
Asuntos antes del riespa- dicha resolución, lo que se notdicara -̂ .ou.¿ un< ([-u.l.l{ us tédes de l'r»^ y 
. cho. al s eño r Mesones. 1923? L a vetota desdé l de; ab r i l de 
r o r el secretario se ua lectura del \ no hamendo mas asuntos de que p , . » ^ 3J Ul ir/j) j e pc' i a scend ió 
anterior, que ss t ra tar , se l evan tó l a ses ión . '-.'W-.i, "n-ie.ies' p repa í i ados para las 
emoc iones f uort es?—a 39^. 652.712,30 
pe-i-ias. con un beofeflcio liquido a fa* 
yor del Estado de 227.133.^1,79. 
¡COIIKJ que apenas si fuma ya, la 
gente I . . , 
C r i m i n a l a s a n g r e fr ía . 
acia do la sesión 
.ipnirha. 
Él concejal don CefcrinO Maestre 
sol íala una . licencia por nu'us de ciru 
días, que so le concede. 
, La Dirección de Te légra fos da 
cuenta de haber aprobado la l iquida-
ción del p i imcr I r i m é s t r c de 1924 de' 
Centro Telorónico ui'hano de esta ca-
írtaL 
; El concejal don Manuel Agudo pre-
senta una proposic ión para que sf: 
anuncie a concurso Ha explo tac ión 
que s1» tratar , se l e v a n t é la sesión. 
A/VVWV\AAAn/VVVV»/VaVVVVVVVVVt\'VVVVVVV>Â  
¿ Q u e se f u m a m e n o s ? 
L a "tontería" de millo-
nes que se gasta en 
humo. 
t ' n per iódico de Suiza manifiesta 
que, en varios pises, se fuma cada 
i P i u p o r a i del ras t i l ló le de P i q u í o , rea. d í a monos, a pesar de que las s e ñ o r a s 
lizandose las mejoras que se juzguen han venido a engrosar las filas de los 
por tunas por cuenta del concesio varones q u e fnmahan. 
SP'iOi Es indinlahle que los consejos de la 
*'^El señor Agudo fundamenta su pro- Ciencia son oídos por los fumadores, 
posición en que dicho castillete es en Y atendidos por muchos de ellos. 
1® actualidad un foco de inmundicias. Según los dalos a que so refiero la p ^ ^ g 
La pertinente propuesta del s e ñ o r cri'sis dtaydr es la • 
Afíndo, pasa a la Comisión do Pol ic ía . De c01 
Bdn Antonio Mar t ínez Velasco. con 
tratista del cierre de s i l ler ía do la c 
Biblioteca de Menéndez Relavo pide &ul?a; , , , ( , - ( • o 
^ reconociiuiontn del dóbi-to n,. ':A ^ se ^ 11,1 circiunstancm? L n 
Un lechero que debía 
estar en presidio. 
M A D R I D , 16.—IJI la Casa de Soco-
r ro del di.-lri to de La Lat ina han si-
do ..•nimias de intoxicacii'm grave nn-
e¡e personas, po? haber ingoi ido lecho 
en malas condiciones on una leche-
ría estahiecida en la callo del general 
del c igarro puiro. 
cosas como van, 
pronto será una rareza encontrar nn 
fumador de puro, por lo nvenos on 
.'onocimiento el débi to •-
P»16,25 pesetas, importe de referida ] / . , 
cn^Q y t]0 |os mlereses que eorres-
Ppndan. 
Se nombra un representante para 
la • ! l l ' i i t a l iquidadora de c i éd i to s y 
qebdos entre el Estado y los Ayunta-
h¡!en '! í nr0c"{?r,\dO/Sti0 ^ ) m b , : l n i i , l n p u l i d a - g r a n d e de l ¿ s c igarr i l los tun-
}¡' Z : , Pr(Tdon,(* de ^ Comisión de |IIS v 0(ííigc¡ofi v se ex tend ió el uso de 
nner t é r m i n o , a la ca res t í a del ar-
t ículo. 
Con motivo de la guerra se aciimn-
laron Kstocks» de puros y se elevó el 
precio de ellos en forma extraordina-
ria. • 
Al mismo tiempo se hizo una pro-
w i e n d a , don Femando Negrete. 
Despacho ordinario. 
auloriza a don L id io Gala, don 
egipcio: 
la pipa. 
Hay. a d e m á s , otra razón poderosa. 
La vida moderna es r á p i d a : han cam-
iní . d u e ñ o del ostablecimionto ingre-
so en la cá rce l . 
»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV*̂AA-tVVVV% 
El viaje del s e ñ o r Goicoechea . 
Un banquete en el C a -
sino Españo l . 
RABANA.—MI Casino Kspañol ob-
sequió a don Antonio Golcoedhea con 
un hanqnele. al »pie " a-ist i e r o n la co-
lon 16 española y disting.ii.iifes perso-
i n i l i d o i l '- cuia i ins . AI lado del aga-
sajado lomaron asiento el minis t ro 
de Mspañii, 61 cónsul general e n la 
Habana, pl rector de la Lü.iviosidaí i 
y la Junta directiv.a del Casino, cuyo 
piesidenle ofreció la coiniila. 
É l señor Goicdeohca p r o n u n c i ó un 
Todo lo qüo. se i 'scriba en pro do la vivienda h ig i én i ca y barnla pue-
de darse por bk-n emiplfeádo si ello tiene como t é r m i u o fijar la a t e n c i ó n 
de qni s pu-dan dar solución a tan claro ivroblema. Y decimos claro, 
en lugar de difícil, que es la palabra ddi'g.nla cuando dtí problemas SQ 
t i a i a . porque' c n í c n d e i n b s que. al revés del de las subsistencias, es este 
asuinto ile la eons t rnce ión cues t ión s / i ic i l l ismia de arreglar con un poco 
di- i.-ii ' i i deseo p o , pa r ió de l o s capitalistas. 
Kn SantandíM', emplcaj- el dinero en grandes edificios adecuados ú n i -
camenle pai%i las necesidailes. sino 65 t i r a r ¿1 dinero, es , por lo menos, 
•'inplea' !n mal, ; > q ü C eso cióse, so ! re v i v i r bien en toda época, puede 
echar -ns cnenlas M I cualquier moinenlo y ninsl rnirse. puesta a ' e leg i r , 
su pfopia vivienda independiente ron lo que hab ía d e pagar por arrenda-
miento de otra. . . ^ . ^ » -
E-lay, pues, ( j im convenir en que el negocio está planteado en el sentido 
opuesto, esto ©S, e n la edificación de viviendas par 1 la 'dase media qu« 
sin exigir glandes lujos, puede pagar un alquiler que deje a salvo y 
- ponga a cuibiernr cualquiej ••apital invert ido en a q u é l l a s 
Ln temi iénd .do a s í , ' un dis t inguido sanlandcrino, el señor Prieto La-
vín. qujé ya tenía levantados en él Sardinero una decena de chelets, en 
magniiieo emplazamiento ha terminado estos d í a s de construir una qu in 
cena neis, c .11 la cual l ia venido a formar una bolla ciudad j a r d í n que 
no sólo beneficia a aquella l i nda pa.-le de la poblac ión , sino que viene, a 
cubr i r la necesidad que 'se deja sentir de habitaciones adecuadas a la 
clase inedia. 
Hasta echar una ojeada a aquella barr iada dé lindos hotelitos p a n » 
recordar en seguida ciertos barrios de las grandes pobla-nones earj,jMÍ.Í 
y americanas, barrios donde los abogados, los m é d i c o s , los periodistas, 
lo.- funcionarios, hal lan el descanso del campo después- de la fatigoso 
nuaiclia del día en . ' I t r a j í n dé sus profesione-. 
N o hay para qué decir que el señor Prieto l .avín, puesto en Ja real i -
dad de ¡ a s cosas, ha estndiado d e í c n i d a m e n t e el plan de alquileres, ha-
llando el t é i i m n o medio equitativo. Basta conocer su cri terio en estas 
cuestiones pata asegurar que los chalets de su ciudad j a r d í n , sobre re-
u n i r las condiciones de sainLridad apetecibles, e d a r í a al alcance de cual-
quiera fannilia de la clase media. 
Y si este milagro le ha podido realizar el s e ñ o r P r i e to . L a v í ñ con 
su propio esfuerzo * -sán pedir a y u d a n nadie, inviirtiendo en este asunto 
nn capital que. pomo hombre de negocios, pudo asegurar en otro empleo, 
sm decirlo está ancho que no nos explicarnos cómo otros capitalistas san-
tanderinos dueños de esp lénd idos f e r í e n o s y de no menos e s p l é n d i d a .ima-
g i n a c i ó n , no se decid,m a acometer obras semejantes, dotando a la ciudad 
'de ¡o que lo '••s tan ab-ohdamonte ne--Csa'rio. 
La ún ica expl icación razo,mide está pivcisanicii.to en que so t r a t a do 
Sant imler Si so tratase de Dilbao, de (jijón 0 de San Sabos t i án , el mibl-
g io ge hubiera realizado hace tiempo, y a que los materiales de constnu -
( i i M i sdstíci}'en sus precios un mes y ctro y los obreros del ramo de cons-
ti ncc.ión no piensan en a n i.----arse en aventuras h u e l g u í s t i c a s que hoy no 
( enn al ra rian ¡1 ni bienio para su sostenimiento o desarrollo. 
Por eso debemos dedicar un aplauso al s e ñ o r Prieto Lav'fn que. a pe-
sar de sor san!aiidcrino, há sáb ido sacudir la modorra t radic ional y ca 
r . jc íer ís i ica , llevando a la p r á c t i c a un proyecto digno sólo de u n capita-
lista de Otra t ierra . 
. « 
V»/ ' AAVVVVVVVVVVVVVVAÂ A VVVVAVVVVV^A VVVVA'VVV ̂ 'VVVVVVl'VVVVVVVVV>Â A'VVVV\ VVV\̂ ^A/V\A/V\̂ VVVV* 
Antonio Herrero, don Víc tor Laba- biado l a s costumbres y no h a y tiempo 
m }' r o n Poncia.no Digón para coló- de fumarse una « e s t a c a » , empleando 
gj vc-Jadores en sus respectivos es- cerca de d o s h i í r a s «en cebar h u m o » . 
l f S r l L - n i i a s pertinentes m a n . p a ^ ' a ^ a t ^ ^ 1 ^ ~ > en el que ^ 6 ^ ^ -
N o n e s de la Alcaldía y a pol i - L o . por divertirse... ¿Cómo va a per- ^ anos -ie sn j i n e n l n d . vivados en 
11 ü.eil señor Moreno, queda sobre dor el tieimpo en fumairse u n puro?... 10 ' - l a n Anu a 
Jn mosa el dictamen respecto a las 
I ' ' • ' " ' c i ó n o s de la Vicar ía general 1 
' ' ' - nado en las exhumaciones v ra /.se concibe al paciente fumador de pata ^ ' % J $ 
Waslacica-"'-- —A.-.V « i ^ « « w » . . . o , . A ( , . . , m , . ^/-..«n en vmcuüos seculares de sangre 5 espi-
fesla 
t'ión 
realizada por la 
Cuba, que ai-ryé expresos a cien kilómétrofí por ho- '•<'l<"lii' p l ' < " ' ' ^ ' ••" 
ŝ y OStvechai ('ada d 
• - o- eana\ cl-ií-arro, entretenido en ver cómo se Vincuiios >e< ,,la,os * *• ; l - • 
^ . a p l a z a la resolución do la con- deshacen las azules espirales del bu- 'Hu q u e unen a Kspam co . ivms 
-IH servicio de transporto do mo de su habano?... W d " ' : 111 m ) ¡ s ' 
^ ' • n u s . m, , . .^ , , . „ ^wZ.t™\¿ni. i El puro lia tenido taml . ién la des- mino yon nn canto,^pleno_de o-ptimvs-
Vinl 
Sé 
l ' l 
o a i a llevarlo a 
?p fr-
c o n o c m i i e l o 
flcuordn 11 i a lila r procodi- ra, 
gracia dé déja.T dé ser elegante. Abo- mo, a! porvenir do los pueblos d 
el «liilimo gritO" es n nder nu hbl <'S'pan.iÍa 
ha-
L o s a u t o m ó v i l e s . 
niño muerto y un 
chauffeur a !a cárce l . 
M A D H I D . I b . - K l au tomóv i l M-1Í'30Ó 
atropidh'» e.n el Paseo de Las Delicias 
al n iño do 14 a ñ o s Mamuel Ortiz Or-
tega, e m i - . i n d o l o tan graves heridas 
( | i i e fallecii'. poco d e s p u é s do ingi^esa-
do en id Hospi lai . 
V.\ cond'iirtor del vehiculo i n g r e s ó 
L o s Reyes de I ta l ia . 
Llegarán a Londres el 
2 5 de mayo. 
LEAF1ELD.—-Los Reyes de I t a l i a 
l l e g a r á n a Londres cid ía 26 de ma-
yo, escoltados por una escuadril la de 
destroyers e hidroaviones. 
I r - n J a i r a i á n on ?V.ver, dond-? 
ni n recibidos peo- el P r í n c i p e de Ga-
les y marcharan seguidamente a 
' .ondn s. i n t reí; especi.d. 
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Información deportiva. 
S e c o n o c e n l o s n o m b r e s d e l o s j u g a d o -
r e s e s p a ñ o l e s d e f ú t b o l q u e i r á n a P a r í s . 
El viaje de los Reyes. 
Euti-i-- r l iVn ragü tic no t i c i aá depor-
tivas que llegan a itosfitrois d iar la-
me'n-te, dus [mu ilainado nuestra ateu-
i ( ¡UMIÜII I I I ' .anilladas etí la I I P - U -
te roa mayur hjeza qiie <'l resto de 
cuantas heñios lekló. 
l'jsas dos noticsiais, que d imlánan 
iíc un rpiánio orig'eii, han producido 
en nosolios á t ú a l m á s diferente 
pjÉeto. 
i - j ; un;:, 'o i.!ias, lo que se . - O i u r f 
ai r e s u r g m i i e ñ t o del «oaioe» d.e la 
R. Si G i n m á s l i c a . . qm.-, i ! i i . ntail;i (i 
in ic iandu UIIM nm va d i recc ión técni-
(•a, ha (tr\ui.-lto—al. j v u v n ' r — l a con-
flaiiza a lus aíii.-ionailus die la vecina 
ciudad, qni' esperan cyíiftados e! f i ' . : -
to di ' i'^a reacción tan ^ ¡ " ü l n n a n i r n 
le puesta ed pri 'uiica por Ins dii-'p-
Itin's del t'úthul u»nv!avi '}íiirn~' ' . j 
que. tan haiki^iirñ, i en tusáasrao ha 
dosperiadu en aqiiollos aficioua.dos. 
r.onio buenos aficionados, nos ale-
gramos s i n o ' i a n H ' n l i ' -di ' ••-P pesurgir 
de la entidad lieportlya que ocupa 
el segundo, lugar én la provincia, y.' 
que, apa i l . ' o i r á s cosas, d io ha dp 
ser la c i i i i s < ; c i H iicia de mayoi nÚiRlfi' 
ro de comipel ii'ioncs. y la prohahil l -
dad de nncvus triunfas que daian 
g lor ia a l a región, t r iunfos que dé 
todas veras deseamos a la R. S. ( i i m -
násti-ea, aunque algunos duden ÚB 
nuestros- deseos. 
La otra noticia, es la que'se rcíie-
re a la-copa donaila por la niisma 
sociiedadj pura que se la disputen Jo* 
cJuJjs de la serk' C de Tnrivlavoga. 
COu igual h^UTadez de pcn-aniient ) 
qUP líeme-- c x p u ' - a i l i ) n u o t r u a.pla!!-
so anli-riMi i r u M i l i ' . a p l a u d i r í a m o s e>-
té rasgo (J<- la H. S. ( i i m n á s t i c a , en 
pro del depmm, por el que lodos d. -
hemos procnia; el e.ranilo de arena. 
Poro d ci ' i icrio seguido pui \r,- do-
l ían los d( la copa l i a bícrido m i e - l i u -
Si'uti.mi<'m(.is de hunolde e íp i ip i -T que 
ve el olvido do que fué objeto su 
Club, y alio nos impide aplaudir el 
acto, consignando cpn lodos los res-
petos nujestra disc-mfotiaidad con 
e s a p re te r ic ión en que se ha dejado 
a l «onceM de la Sooiedad Buena 
Sport, cuyos colores do íendemo* mo-
destamdi'e. 
í'ciríl'if •r)S ha causado amargiM., 
ese injust.iticadd olvidoi es por lo (pe 
nos perui ' i t iniu- decir el mal efecn> 
produci<lo e^itre esta al ic i im, por esa 
t hurmacion, que suponeinjos debida 
a un acto iuvoluntar io , o u un acen-
dradi) regio nal isn lo par t icular , muy 
plausible sí, pero que liui i iera sido 
n i á s --¡niipal i n i , si con esp í r i tu n^as 
ampliai ihmle liihi-ral, se ¡mli ie ia inv i -
lado ai equirpo í iueinista a par t ic ipar 
en el cani,pi'oiiato de la c i ; p , i . 
Peí I r i i r c i c i i ' i d a la sección, dispu-
íai.d.- j i o ' r tanto c.J campeqnuto a lo.s 
clubs de T o r r e í a v e g a , y ce lebramh. 
la m a y o r í a de sua encuentros amisto-
sas con esos iniismoa . edubs—siempre 
Iwen recibidos por esta afloión raode-
lo—creímos tener derecho a que se 
contura con nosotros, tan modestos 
di ' pretensiones coma hnmilde- , y 
qne no por serlo liemos de callar 
jiuestra disconformidad con la omi-
sinii , qn.' quita al «Buelna Spor t» la 
ab:' U f un iriaufp., y cua i i : •• 
menos l.i ocasii'n de buscarle.pdineh-
¡M e n la lucha todo nuestro entusias-
mo, que n o podra olvidar el lamen-
labio desprecio que invidunlar iameri-
Ú so nos hizo. 
Timoteo Espinar. 
J.os ( j ú r a l e s , mayo 
En Miiam?7r. 
:K1 pro^'i-n^0 domángo se c e l o l o a r á 
au vai ' iadii programa en el terreno 
de l o s azu/l-giana, poi la m a ñ a n a y 
larde, de la siguiente forma: 
A las nueve y media se c e l e b r a r á 
un inlore-ante partido de fútbol amis-
Í O - O , entre los equiiipos que van en se-
gundo puesto de las Secciones A y D 
del campeonalo in fan t i l que actlial-
menti ' organiza la Federaciijn de Ess-
t lidiante^ Catól icos , entre ios equipos 
T e l u á n F. C. y Santa Lucia Sport, 
que d a d a la igualdad r e s u l t a r á le-
íi.ido. 
A l$s once se ceh b ra rá un part ido 
de camipeonato que organizan los 
l'Ntudiantes Catídicos, que decidir;! el 
equipo que ocupe el primer puesto 
de la Sección A, entre los equipos 
A. M. C á n i a b r o y Olimpia, formado 
pí^r los Kstanisiaos, ptir los que exis-
te in te rés en que se dcsc-ifre el p r imor Si e! v a l . i r oe este ú l t imo se dosbor-
])LK'sto entre los i'lst u di a. i i t es. 
P<ar la tarde y fiara celebrar sil 
Patrono los alumnos de los Herma-
nos di' la Doclrina Cristiana, juga-
téan el eqti'po de dicho centro, Nor-
doüq y nos parece que sí . . . 
Pocas ho.ras faltan va. 
i r i r 
C I C L I S M O 
M a ñ a n a , domingo, se co r r e r á la 
t e ñ o Chin, contra el reserva del for- anunciada ca l i e ra in fan t i l urgani-
mado por los del Colegio C á n t a b r o , zada por la nueva Sociedad I nión 
A la- cuatro y media d a r á n eq- Ciclista .Montañesa, s&hxQ el intefé 
mienzo el resto de los camipeonatos .-ante c i i i u i t o conqireiidido eílti'é el 
At leí icos Socialr-. (pie organiza la Sardinero y Re II a vista, con un roco-
l nión para sus asociados. Pr imera- n ido ío ta j de once k i lómet ros . 
/vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^aAAaxvvvvvvvvv\^ I ' - ' ií'iin oar io de ''"la. i mpo rta nt o 
carrera ciclista, la pr imera infant i l 
que so. oiganiza. sera el s iguie^ l" ; 
Salida de k i carretera de los Cam-
^ÜATERMIA — C I R U G I A G E N E R A L pos de Sport 
««peciai l is ta en piajtoia, enfermiedadei mo, para v i r a r ex) 0:1 sitio del laxa-
d-e l a muje r y v í a s u r á n a r i a s . (bao piu lido de r.ellavi.-ia ;Cueto), 
Conanltai de 10 a 1 y de 3 a 5. \ ¡ver hacia los Campos de Simrt . 
AMOS B E E S C A L A N T E . 1 » — T E L . 1-74 subir la A v e , o d a de Ips l a b i M o - y 
. por elle descender a la pla/a de Au-
r i • .MMWU.M.OM ."d^to ( i . de l . inare^. pa-;:iiido por la men e se disputaran H - ^ j eonabi (.a||i. ,,,,, ^ m i > ^ 
,,e 1..S c.neo m,:! meiros p i . ta , que, Av<,,; , i ; i (1„ ( : ; i . ( a ¿ ( , a v Ut. 
dadii el buen lote Oe corredores y va- FÍÍCorrid0 
luí de ellos qii i . po-re la L'iuó'U, ra j ; , . Ueo-ada 
suhaia en exlremo intorL'!5anto. A 
r : , i : i ¡ n n a i ' i i o ' i i -e d i spn ia rá .n el, oani-
peoiii! 
' ' ' ' " 7 " ! — ; ' ; . -ro. u,iim,imita y preoiosa 
del ama i l i ae cuanto alicionado acu- copa, . " 
da a Miran ia r . t, . . . Segundo. ^ í e d a l l a do plata. 
W ,;,|,,!0 hd de he<ia, T w e r o < M(,¡nlla de plata 
jugara un nitei esa me partido de Eut- ¿ W p t o Nb-dalla de 
bol los primeros equipos, uno de l a «Spoi i Montafies... 
C, y M o n t a ñ a Sport. .. _ nnin to . Medalla do bronco 
Dados 'os p i - . ( ios oc.momicos que An(«die. 
ñ a u de regir y no ' 
d e impoirancia , proin 
c in - ido los terrenos de los unionis-
tas. 
L a R e i n a C r i s t i n a , c o n l o s i n f a n t e s 
D o ñ a I s a b e l y D o n F e r n a n d o , s a | e 
p a r a | B a r c e l o n a . 
a cuyo regreso s e ' h a r á 
ín la ca reté] a de los Cam-
po- de Spoit. 
Los premios para esta carrera se 
eonal,. de >allos de pe i l i " ; , q i h . da- I , . , , , "...eado'los sien ieniés-
o lo povo vi&ta en Santand-r, sera 1p.r¡IlW.ro. ] l i , , , , !m, la y 
¡•ronco de 
a las nueve, so corro Ta 
L a Reina, en el Hospital de la Cruz 
Reja. 
BAROELONA, 1 6 . — P e i n a dofia 
'vieimia. aconip;ih:ida de la duque-a 
do San Cario.-, estuvo e-la m a ñ a n a 
éa el Hos | i i ia l di la Cruz Hoj.i im-
joniendo el brazal a diez y ocho da-
mas de la aristocracia. 
Cu e.-te acto, el redor di la V i i i v c r -
sidad. s eño r Mait ine/ . Vai'-TiS pro-
nuncio mi iiMllante discurso enalte-
cioudo la obra de la Cruz Roja. 
De&pués, Su Majestad estuvo reco-
rriendo las sa':.- del llos|.iit.al. 
Directamente r eg ie só a Palacio. 
La clausura del Congreso de Avicul-
tura, i 
IvI P r í n c i p e de Asturias , acompa-
ñ a d o del general Pximo de Rivera, 
estuvo en la ru ive i . - idad , pre-idien-
do bi sosiiéai de (daiisura. del CongreáO 
de A \ i ( a i h u i a . 
Pronunciaron discuisos varios ro-
pi e-eida nti's ile mu.MOiios oxpositoras. 
Hizo ol re-umen e! general P r imo 
de Rivera, quien p r o m e t i ó a los con-
.yi existas el apoyo del Directorio en 
lodo lo que sea para bien de la A v i -
cul tura . 
Tanto a la entrada como a la sa< 
lida so ovac ionó l a r g a m e n í o al here-
dero de la Cosería. 
Un obsequio. 
La. g u a r n i c i ó n de Barcelona, en 
ennqil i iaiei i lo de un acnerdo adoptado 
i ecienleine- ^ luí ofrecido un espl.' i -
dido raimo de lloros a la duquesa ¡ 
¡Ja Vic tor ia , como bomojiajfi ''e 
roi-ino y a la abnegac ión de L(l 
i l a - l i e llama d i ó evidonlcs T , , f 
en los h o s p i t a l ^ de Africa. It;is 
Una fiesta. 
l'ola miohe fueron los Reyes a] aJ¿ 
Poiiorama donde fueron recibldós 
el abalde. la. .1 uiiita Directiva del 
gieso de Avicul tura y el ropresej,^1 
te de la hanpreisa, que ofreció a ( L . ' 
N'ictoria un hermoso lan ío do 1¡''U:} 
Los Reyes vieron algunas p e j f u ¡ * 
y esoucharon un notable eoncierto r 
M e a ! . 
Una cena. 
Los gon'or-ales P r imo de Rivci, 
h" m i | 
-IL L-'ITTi.ri 1-1̂  
éstos . 
L a Famil ia Real a Barcelona 
M A D R I D , i 6 . - R s t a noche, 0 0 0 ^ 
Rara Bitf 
Cristina, ¡K'DIIÍ» 
p a ñ a d a de la condesa de Horodia Shj» 
ñola y dej duque de Sotcinayor; 
'i 'ambien marcharon la infania dd* 
ña Isabel, en unión de su duiiKi Br 
s e ñ o n t a de Be l t r án de bis; ¿J infaiJI 
don Fernando, con la duquesa iln'xa' 
lavera. y el ayudante del infante uJ 
ni&mte coronel Ordobax. 
•Pufcron despedidos en la estacián 
por los generales del Di reciario, (]ue 
Ée onoiientran en Madr id , autónda. 
des y altos palatinos. 
Barroia cenaron esta- noche' 
nai rqneses de Comillas, iii\irados 
so i iabía amunciado, marcla 
hab o Otro par t ido inscripcii n con quince infantiles dis-
rome.en e s t a r , co i* pnestos a disputarse los premios con-
os e l s unioms- sienados. 
Se pono 011 conocimiento do ¡jos 
En los Campas del Male- rn-dures que la .-alid.i -e da rá a la? 
con, el domingo, en Torre- -vvyvvxwvvvvvvvA^vvvvvv^^ 
lavega. 
Orando os el o n í u s i a s m o que reina 
en la vocim: ciudad por ¡¡'"osenciar ej 
prpxi^n-e domingo ej part ido del New 
Racing Club, do Santander, con ol 
equipo de la Real Sociedad Gimnas-
vwvvvvwvvvvvvw^vxA^AO'V^vvvvvvv^awvvvvvvv Aowyvvvvvvvwvvvvwvyvwvvvvvvvvv^^ 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
T E R I O . 14.—TELEFONO ÍO-ií 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l ministro de Hacien-
da f r a n c é s trata de evi-
tar las fluctuaciones en 
el cambio. 
POR TELÉFONO 
tica, de Torre.lavega. refüKZa,&) aqué l w ™ * ™ * ™ ™ ™ ^ ^ 
con v-iimsos (amentos del Real Ra- cua.lro menos cuai to de la tarde V 
cuag, c o m o se ve pur la ahni-acion , , ,„, (os corredoras d e b e r á n estar eá 
que i.resenta. ed lugar de la meta media hora an-
L a a l ineac ión que este presentara. tes (1e j a indicada, 
sera la siguientg: Se mega a U,< s eñores jurado*, d i -
n (- Kmv2 • • reptíVOS de la Ln ion GMiiSta Monla-
Santiufite, i v r u j o ñesa , que se erreñéntren en la tarde 
Ruiino. Santa M a n a . Ralngufr del domingo y tres de la tardo on oí 
Amos. W . . l . n e i i o , Di / . 1 a,monzuelo Caíé d,q ^ 1 , 1 , terraza de! Sardin, ro. 
Deconocemos el equipe, que presen- , 
ta;rá la Real Sociedad C h n n á u t i c a , 
aun cuando suponemos que frente al 
citado co loca rá su priméi' once. Los tcclfcallistas ol ímpicos . 
Final del campeonato de M A D I O D . KÍ.—Los jugadores de 
la serie C. íootdiall designados por ol el Comité 
Según hemos anuinciado, m a ñ a n a , ' • l impieo j i a r a icpresentar a E s p a ñ a 
d inuo, y en los cani¡>os do! M . 011 Da i í - , SOjl: 
Ol impia ( P e ñ a c a s t ü l o ) , se c e l e b r a r á Porteaos: Xamora y Oscar. 
iN-fen-^a--: \ a l l : a n a . P a s a r í a , Acedo 
y Escpliéti-
Meditas: C.amborona. Carraza, Bo-
tauste, Meai a , Peña y Camila . 
DelanieioM Riera, .Inantegni, Tr ia -
n a . Samitier, M o n j a r d í n . Zabaia, 
Carmelo, Félix J'env., Del Campo y 
L a q u i e b r a del B a n c o de Castilla. 
E l fiscal pide la revo-
c a c i ó n de un auto del 
mo. 
MADHIl . ) , l(i.—Se l ia canlhiuado 
que Q! fiscal, después do exaininado 
[.OS ati tu-, ha diiiig.ido un escrito u! 
Supremo pidiendo que revoque el au-
t o - « u que so dojalia sin efecto éP "" pro-
este .sensacional encuentro de cam 
jjcofiato, e l cual promiele t.star reñi -
dísíimo y duro, porque tanto ]<t. 
Unión S a n l o ñ e s a Cf>}ílO el M o n t a ñ a 
(d impia pondi^ii- todo su coraje y va-
lor por c.onsogniir el codiciado f i t n -
'o de campo-'il. 
Didie. ...•.cneidro se rá a r l i t i a d o por Agui,! i-ez.ihaia. 
el cpmpétoniíSiÜ-no colcgi.ido don FI-Í- Todav ía no ha sido designado el 
m í n Sánchez , y d a r á cor/iietizo n ía? oqnipo que lia de jugar contra l l a -
zlw.o Olí punto. ha. 
BOXEO E l segundo turno de foot-bali. 
•Vencerá o será derrotado PARIS, Ib.—S" ha lijad.) el segur-
Amador? do tumo del í o m e p ol ímpico de ttiút-
Esia os la pregunta que ayer se na- hall mediante sorteo, 
oían todos lo - afi- ipriadps al boxeo. Durante los ocho m-atchs de que 
\ es que Amador Rodr íguez , ol .pu- c o n s t a r á , h a l i r á uno, en ol cual el 
g i l gxedileetü do la afición, el box-a- equipo do Luxf.mÍHirgn se encontrara 
dor en el que se cifran las mavoros ce 1 ej vencedor de l l a l i a - L s p a ñ a . 
oniipresas, provoca siempre, ante sus i-.-tos odio oncnent.ios t e n d r á n j u -
arlinn-iones, Iws comentarios m á s gar los d í a s 27, 28 y %d d.- mayo, 
cxah.ido-v i "o '.M 1 u i - ..— 
IÑosolro^ no nos afrevemos a pre-
juzgar el resultado, de! oncueniro. 
l á u r e g u i , ya hemos dicho que se 
juega en osto pugilato su nombre de-
pon ivo. Si fraea-a se a l e j a rá (b l l i n g Itpaofalista en Qnfsrmadacies &* niAan. 
deí in i t ivanr-u l - ' . Si vence p r o s e g u i r á 
su historia. Condiíciones tiene pava 
ser mi g i an boxeador. Dol temple do 
su. ,corazón dependo. 
Amador e-dá e n t r e n a d í s i m o , Le he-
mos visto osto.s d í a s y hemos sacado 
la impre-bVn de que ha ganado en 
'u ta leza y vioiencia de puño . Y si 
tnvie.se la suerte de agarrar con for- de Sai. Pedro, do que nos hemos ocu-
No abandona Baviera. 
vM-liXICll.—l-JI giene'r^l l.udomku-ff 
ha publicailo IMI comunicado en Ja 
Piensa, en ol que a h í m a qie- no es cesaniiiento de todos los con.sGj(>rpg^ 
CtfHo, como se ha dicho, que va a vvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
frasladar Su residentia a Berlín, si- toda la oorrespondenoia politiíi* y u. 
• - I " " - I 1 " ' ' - I contrario, cont intvará t r i a dirtj&ae a nuestra direMeri 
viviiondo en Baviera, a pesar de los « M n « d « . et. 
ataques qn-- .-e le han drrigi'do. 
Para festejar el santo del Rey de Es- ^ v v ^ v v v ^ w ^ v v ^ v ^ ^ 
& m ^ . pan . d . B x a ' ^ n o s d e l o s H ^ r -
dei ouniiptíeaños del Bey de España , manOS de laS EsCUBÍaS 
el .-m.bajailor s.-ñor Merry del VaJ _ , , T 
recSbirá en la embajada a los súbdi- OriStíandSi 
io - i-spañol.-s residentes en la capital 
do Inglaterra . 
Las huelgas en Portugal. 
LISBOA.—Sigue en igual estado la 
hii '-l^a de Correos, si bien o! servicia 
.Mañana . e l .Lran su íiesla los Cs 
alumnos de los Hermuno.s de la> bs-
cnela< (.ristianas. que están c.)ns.li-
' u i . i o - ep una Asociación fuerte v s. iia.-e con relativa, normahdao por j , , , , , . . . , ^ , ^ 
los oticia.les d.-l l-;jé.r<-ito y omiplea-
dOS -liba I t i - n i o S . 
Coiiitinúan sin solucionarse las 
huelgas de vendedores ambniaides v 
la de los obieras eore!io-laponei-OS. 
Nueve periódico americano. 
P A R I S . - D o n t r o de unos d í a s apa- b ^ r ^ e n t r í á l i d u s e 
l)( spm-s de 'a misa sUernne de iaá 
diez y m-dia , en la que oticiará'.d 
muy i l n - t n s eño r don José Mari.'i 
1 >oy, i rán ios antigua- aluimins a las 
acieditadas boleras do Rasilla, dm 
a . . . 
Las otras dos luchas no son mono?; ayer l..s .«dgaienlos donativos: 
Cenisujlta d« once a una. 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO «-Sil 
VAA/VVVVV\VVVAA\V\aA/VV\A/VV \̂A'VVVWVA^̂  
C A R I D A D 
Para !a fannilia pobi'O do la calle 
- J n e e  . . . . . .N ,,. , 
p á d o en eaffcas •columnas, recibimos ' . " \ s I • A M . I N O P . í A . - . h - s d e _ hace 
intio e.'-'a.nles. Frente a Radiola, ya co-
nocido y admirado, Navas os lomiblo. 10; K. M . , 
• — • - Con destino 
M . R., 3 pesetas; H . P., 5; A. G.. 
a la desgraciada fa-
T E A T R O P E R E D A 
Ooniií-vilí.x ele F»RADO-OHIOOTB 
H O Y , S Á B A D O , 17 D E M A Y O D E 1924 
TgRDE: a Ies seis y medip. P e ^ ú ' H m o 
N O C H E 
NOCHE: a las diez v media. 
ESTRENO del disparate c ó m i c o en un acto, d i v i d i d o en u n p r ó l o g o , u n 
.suedtOr-seis oimdros, dos radioiotolegramas sin hilos y una apoteosis. 
miha haoiiaide en la i alie d" San Si-
in. n nos ontirogó ayer, M. R.,. 3 pe-
setas. 
C r u z Roja. 
L a función benéfica. 
So hace p . e s e n í e qm- la entrada en 
-r-il teatro Pereda para pre-aniciar ol 
ensayo general de la obra, e s t a r á ex-
olusivamonte reservada a las familias 
de las personas que lomen parte en la 
retpresentaic&ñ, Báhténdoss sarp*5- " • 
••'s invitaciones que otros años se luí "i 
dado, a causa ile d-di(-ar el misayo 
lín ica mente al estudio de la obra. 
La taquiilla del teatro queda abierta 
para la adauisicion de localidad.--, 
desde ol d ía 19, 
de h a b í a un reñido camp-oaalu ile 
, . bolo>. e n t r e g á n d o e p íennos a ílfi-
pecera en P a r í s un nuevo por.'odico t r iun íán tcS 
anr rioano do la noche, que e s t a r á \ ^ mcdiü do ^ . ^ . ^ 
d i r i g í ^ P"r Mr . (.as on Archam- verífl(:ará nanquete . n Cas. so-
b a u ü . que antenormente d ing io la cial ; i i ,lNi.,¡,ian ),, mí,.,or p r -
edición pa .Kina del .New V . r k bal . . . ,,, . ^ ¡ ¡ ^ ' 1 
P V R T Q u - •„, A las dos y oí. día do la tarde al P A R I S . - D M e n d- Ber lm que con- c , l lb N-0l.tPñ( forjmuio ]K.r act , ia^ 
X ^ W ^ a r i S inCa ^ íitUm!,0s' 'Mioresaiitc. $ 
a '•1 l , - M " ' l u mc')- ü d o de fntboi en los campos de Mi-
Medidas de! ministro de Hacienda, ¡ a m a r , a los qno t e n d r á n enlradn 
L A l í l S . — L n el O.nsejo do minis- émt\& todos los a-ociados que lo dc-
tros celebrado hoy, el do Hacienda .seen. 
dio cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de las por ia (ardo, a las tres v media, se 
pncdidas que ha udoptauo para evi- ( H r b r a r á una volada miiisioo-mont-
la r lás liuetuacionos on el cambio, ,¡a. en una de las clases, de carácter 
medidas qm- lueron aprobadas. ín t imo, a la qm- podrán asistit las 
Experiencias que fracasan. famiMas do los socios media- le la in-
PAR1S.—l.as experienoia^ realiza- v i l a c ión ,«qu o les será oí drogada ef» 
das hov on Simoges haciendo e.xplo- '^S escuelas. 
l a r ei. n tot íéfadas de f r i l i t a para, ver E n esta volada h a r á su presentí'-
si se CsciiGhaban desde determinado ^ión la rondalla, conupucsta de anlj-
luuar, han frae i r -a ido i otundamenlo. «WM alumno-.-, que se acaba do 
La explosión no se pyó en P a r í s , '¡tuiir, como otra do las in:iimie.3li--
ll--gaii(io solam ate (-1 m i d o a Cler- f iónos de arto que osla Asochición m 
moni M o n t f e i i a m l . menta. 
Sacudidas s í smicas . Ho W 1 P/ograma: 
Primera parte. 
EHseursós del presidente de la A-o-veint icuatro hora- se oslan reg.slran- riaci(-n v (¡(,| m . u U(t ,(,ñor (ipn 
do v ió len la - s a c ú d a l a - - . s ín icas on p ^ j ^ p a i i U , , , . 
-egm,, -le T-rzcmn. :M,V,i.-a.-. .P-dit Cántabro, . , paíodn-
Han quedado d - t r u i d o s los pue- ^ x . — D a n / . a montaf.esa,., A, ( f 
o l , , . de Ila-sam Ka!.- y Kar- , aseen- r o - l i a u a . - « L a monter ía . . , foX-Ü^ 
drondo n dosoionlos cincuenta o. nu- flU.P,,.rer0 
rnoro de las por-onas mn-rtas . 
El pánico es indesc iáp ' ib lo . 
AA^WWW VVVWVWWVWW VVVVVVWM/VVVVWV» 
3 m m BSCHNDOH 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
HARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 8 58 
— san Franr^oo. B. 1.". a J ñ « N < ̂ r ^ ^ ^ ü ^ ^ , P a ! f 
L. P^rez.—i'-Wa a ragm.osa» . x: 
c .v . f .d , , - . c^ tn - 'dno Sáan 'o^ f . P_ 
Segunda paite. 
P o e s í a s por Felipe Novoa y Cario» 
• " . o I . / ' . á , e z . 
Mu-i . a.—..La e n t r a d a » , paisodol»^ 
1 Vniiema,,-,-.—..Zarabambo.. (solo ^ 
yapaba, par Saraíperio) , Charle- m 
f., )V, vd. _ nffi b>i i, lü ns-iBiav..;, Vü" tonm m 
L. D'Hers. 
Tercera parte. , 
Rocnordos de la infanoin: mi 
mano R o m á n . Llano. 
MÚfai.'a.—.'(•••V.ires mmntañese?" . -.doble» 
i i 
Viuda de Sálnz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consulta de" diez a Uina. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 i r e / (guita r r a s ) . 
K u L P - ' . o - e M u-lo-u^ro MaúdV. P 
o . ^ t o del R ; . . í h a m h w r ^ . v S & i 
Mar l íno? , lo** Silva v Alfredo uu« 
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s e c u m p l e e l d é c i m o a n i v e r s a r i o 
d e l a f u n d a c i ó n d e 
E l 
y es n u e s t r o p r o p ó s i t o e l d e p u b l i -
c a r e se d í a u n n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o d e 
c o n c u r i o s o s r e l a t o s d e l a v i d a 
d e l p e r i ó d i c o , g r a n d e s i n f o r m a -
c i o n e s y m u c h o s g r a b a d o s . 
0 i e r e m o s í i a c e r 
u n n u m e r o i n t e r e s a n t e y p o n d r e -
m o s t o d o n u e s t r o e s f u e r z o p a r a 
c o n s e g u i r l o . 
d e v e n t a d e b e n d i r i g i r s e a l a A d -
m i m s t r a < ' i ó n a n t e s d e l d í a 28, e x -
p r e s a n d o , e n firme, q u é a u m e n t o 
d e s e a n q l i é se l e s h a g a e n s u s p a -
q u e t e s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
a p e s a r d e l a s ] 
V e ' í n í í c i i ; a í r o p á g i n a s 
y d e l o s 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
y d e l o s c o m e n t a r i o s e i n f o r m a -
c i o n e s n o a u m e n t a r e m o s e l p r e -
c i o d e l e j e m p l a r d e 
I P n e b l o 
q u e t a m b i é n s e v e n d e r á a d i e z 
c é n t i m o s 
Toncero.—¡(^itanj'llo ejéqitfá m i n s v. 
ró;iiic';is etócicionaintes. . • ' 
Muteliea con anidas inano,-, pnrqn 
eá loro está nmy hftcvtoso. 
VA uúhWv) le gfi'táj y én^Quoes r , i 
fcani'Jlp se hinca de i'ndillas y ú¡\ úGi 
i i v i l ü'.-r/.i w siiiperim i -. 
ükg&o, liga dos pa^e-s de pocho co 
Loaales. 
n í c n t á seguir toreando de rodillasji 
j.aM' es e á g a i i & a d p ap&j 
ratpsamente. 
El toro lie arápitoñia por u n a p iéma.E 
corifi'éáriidoile terribile'iTieDfte éá eJ aire. | 
GiíatiiOl'o cao al suido, en modio de 
una iinipTesíón moxine, ptíés eu prdili-
co advierte qno qnodn en la a n u í a un 
; lro iMiDimc de sangre, cuando las 
asiyl ruii-ias le nm^-iui . . . . . 
Lalanda coige los avíos y sin prepa-
i-actóír! larga uu saitenazu en te ró , que 
acaba c:ui el co rnúpo ld . 
Cuai t i) .—Marcial Lalanda vemui-
Una circular interesante. 
^ a d i e p a s e s i n h a b l a r c o n e \ p o r t e F n o 
f f i p i i i a 
MMlVVVVVVâVVViAAA/lAA/VVVVWVVVVVV̂  vvvvvi/\^Aaaa^viv\A^vvvvvvvvvvxvv\a^^vvvvvvvw 
L a fiesta de los toros. 
a 
g r a -
fabuloso ofrecimiento a Beimonte-
§ÉVIid,.\ . ¡(1.— Kl n i t i c i i aur iun dG 
«Ei Lihiu al". «Dnii Cr i lc i ¡u». \ ¡sin', al 
BpStn j Jimtn BchuonliQ, en sli linca 
Capitauan. c m ptíjeto de intorro* 
m al i n a n . T i t acfica d;- los n i m o r é a 
^ -SU \ ii üi, ¡, I;,, ai rir-,-.a,da p'rofC-
M ^ b i K M i t i ' dijo al periodista que no 
^ | p í a nada m á s lejos de su á n i m o 
ÍUt- la c n i i l i i i r a r i . ' i di ' los n in in i '.-
' ^ ^ i c Ir daba cUenlít, los cumies na-
Jfwón, s«'iíurainen-t-i\ tk- una broma 
pe'él o-astd a S uiche/. Mejias. ip>ción-
ifflUie.lde. 
fel'M'üidráinlíis.' ir-htifuiie en Sevilla 
'Úé a tidcriunv ,•,,!! o h i i M i ; de depusitar 
Wn d e s i i a c l i w . 
.'En la Ceniial sv hallaba un henna-
d« lKuai/i ». ' lando hora para 
^ í e r e u c i a r con ¿-le, el cual pregun-
Behnniilr H q i T Í U -almla.r a su 
^Onípañeni. 
í i f i & I l l i l l l r a" Uit '• l ' l nfl i 'CÍIUÍ"ll tO 
J ^ luda- ' a S ';,••/. Mej ía-
que ciiáü lo toreaba. 
TOia inh i lu io I i a g a < — c u t i l . si ó 
y 
pre-
iPUvs yo In i rn el de inavn. en 
WvííW.a d,. s-vlll i i—n-pUcA id li-iane-
.™~~y al d.-.-ir i '<l(i un niíiTtífl, pués 
W '":didad iba a i n r r a r dicho día , 
P í o no en lidia seria, siun r"i un feŝ  
W$ organizado p o r la C .fradía de1 
u-islo de i ; , |.::<pir¡i,.i(-:„. de cual es 
^ ^ ' ^ K a i d y cu va (i -'a S8 ap lazó 
• 0 0I (i''a ^ de inaio. 
^sto ha sido todo—dijo Juan Bel-
31 
V E N T A U R G E N T E 
^ M a g n í ü . o 'orpedo C L E V E L > N D . 
«eis cil indros, a roda prueba. 
gf l j j jE ARíiGíL-lsabei la Católica, 11 
mmile—y de a h í sa.l¡ó .la noticia que 
Ignacio d ivu lgó con l a mejor volun-
tad. 
«Don Crilerin.) p r e g u n t ó a Be,l,inon-
h-' Si en re-alldad aroiveria á torear y 
éste le con'festó que sent ía la nuslalgia 
de Los iiiedus, pero q' . ie^quería inucho 
a los süiyós y por esu no so decidía . 
—Tanto es as í—aña.dió el iiiilerroga-
do—^qne un oibpiv.-ario píe dtreició. 25 
cprriidiás con un snhrevrecio de lOO.OOO 
pesetas y no lo acepté . 
Luego fne hablaron d- la posibilidad 
de un niilbVii y si esto es as í , es tan 
Meiiladora la oferta que tal vez la 
acopte. 
Lnego je piegiint: 'i t0tm Criteviiui si 
•S"\n.di'ia iut.-onviiii 'ide en t o i ea r en 
Sevilla una co¡ r ¡da a benéfiejo (le ]:\ 
Ási eia- ión de la Pien-'a. por el precio 
de'25.^00 peseitás, y Beluiont-e le dijo 
¡dmie no óenidríg Lnc.unv'fMvi'Gííté, pero 
0:1 • lo liilás segum era (d que no vi.d-
veria a los tpros, p.ojqué la familia Ir-
l i r a muichii. 
Teros en Madr id . 
MADIUI». lf¡.—Con un lleno impo-
11: {\ÍQ sfi ha eelebraiio la aiUMieiada 
enrida, lidia.nduse re^e.s de Sania Go-
lopa', I " " ' &S cuajdinilas de Lalaiela 
; M . ) . VillQi^a y ( i i t au i l lo . 
•primero.—Lalanda se ap.nnla unas 
vei . 'üiea 5 medianas. 
O r n o el lo ío r e e a r g ó en los caballos 
y se ago ló , ftó'lo se É ponen dos pares 
'.[•' baml ' r i l l a s . 
j.e.landa leal i /a una faena movida 
V d ivro i i ' i a i l a ,para un piuehazo me-
• lia i c m, dia. regular y uu descabe-
li (Pi los) . 
Seunmbi.—Es man-n. 
VHIa'la lancea con viduidad. 
A l hacer un quite escogido, sin com 
sec.üeirwjiaísi 
Cqn la muleta está valiente, rema-
t-ando de ' l i l i pinchazo alto v iina P. i i -
ca.da magní f ica , que se ovaciona. 
M E S ! 0 0 EfrPES9ALISTA 
tatermadades de la pis! y uftrrt» 
Consoiita de 11 a 1 y de 4 a 6. I 
MlE;N.DiF>7 MTTWEZ. 7. . S á ^ ü i N T 
qUea en varios tiempos metlianaLu;.-
te nada m á s . 
Kl ph-ador Gallego, en una ca ída , 
es volteado. 
El toro es muy codicioso, y se re-
vuelve en busca d/Q) picador. 
La s i tuac ión es (•omprometidís ima y 
Lalanda se a g i r r a a un pitón y a. la 
•epíít, consiguiendo a n anear a l toro 
del si!:., dio peligro. (Ovación enorme.) 
Con la muleta realiza una faena ha> 
M'ido^a, para una estocada des^ren-
dild. 
Qninto.—Viil lal ta da unos lances 
cmociimantes. 
Con el trapo rojo es tá t a m b i é n muy 
valiente y miuy parado. 
En eiiauto el bicho iguala se perfi-
í a muy derecho y da un buen pincha' 
zo, que se ui)lauide, y luego un volapié 
,•11 todo lo alto, que es premiado enn 
una. gran ovacimi. 
Se.xhi.—.Marcial yc rpn iquéa bien. 
Mnleiea con vulunlad y l e i in i i i a COM 
una esincada despiv.ndida, echándi^ i^ 
fuera. (Pi los) . 
L a cogida. 
La cogida del diestro a r a g o n é s cau-
sé, una impre-dém terrible, pues fué 
tan á p a r a t o s a que d ió la imprésió-tí 
de que habrá sido m u é r t o en el actu 
Éíl la en fe rmer ía se hizo ca r jn del 
í ie i ido. sin perder momento, d doctor 
S ^ ó v i a , aipiíeciándó que ( i i t au i l lo té-
nía una g ra ind í s ima cornada en l a 
pierna izquierda. 
Iiime:ilialam.e,nte le ceirofi.rmizéi, ha 
ciémlole una. minucinsa operac ión que 
duiró méis de una hora. 
L'd cuerno había robi la piiel, los m ú s -
culos y una arteria, produicLemdole una 
hemorragia muy gra m i ' . 
E l parte facultativo. 
El paule facii l íal ivo dice a s í : 
((]>uraiite la lidia del tercer loro i n -
gres-Ó en la e n f e r m e r í a e,l diestro Gi-
¡ani l lo , con una herida de asta de 
toro, situada en la cara posterior i m 
ieiina del tercio inferior del muslo iz ; 
qiiiierdo, que rompe la piel, aponen.ro-
sis y niiúsciiilos a(Implores y la vena 
femoral, hasta el fémur , con t.raye>cto-
r i a hacia a r r iba y arnera, de profun-
didad aproximada de 30 c e n l í m e l r o s . 
' . ' r imé,dico muy grave.—Doctor Se-
g i v i a . » 
La herida can «ó gran impres ión a 
Jlodos los médicos , poro despmis de 
h«táia la cura é- tos se encontraban 
aleo npMmistas pues desde el p r imer 
moimeinto se t e m i ó que la ro tura de l a 
arteria impidiera salvar al herido. 
^ VVVVVV»/VVVVVVVVVVVM/VVVVVV\̂VVV»/V̂  ' 
v \ \)]U\) , 14—-Eil per iódico "VA De-
a i, de esta m a ñ a n a , publica intere-
.-íun.es .detallies re.laciou.ados nvw Ja 
•ii cu lar que se refiere a la o rg iu iza -
eióii del Servicio de porteros de las 
;v¡vienda,s paiMcirla res, para evitar 
Ique ocur ian asaltos y rabos como los 
¡que bstos d í a s se vienen r eg i s t r andú . 
Ticmle, por lo l an ío , esta orden, a 
que las césfis ~c hallen en todó mo-
menln peí feidannuite vigiilaidas. 
Se respeta a los poi-teros que exis-
ten ar tualmeii le . pero para el porve-
3íir tales d e p e n d i i M i l e s t e n d r á n que 
-.•r elegidos por los caberos entre per-
sonas de buenos aiilocedentes, y , des-
de Juego, que no los tengan penales. 
Las mujeres no p o d r á n ejercer fun-
ciones de poit ' i í a , a no ser que con 
ellas haLiten hijos o .sobrinos mayo-
r - de diez y ocho años . 
Para la des ignac ién de porteros í» 
s e g n i r á n los siguientes t r á m i t e s : _ , 
Los que deseen SCTÍÓ, lo so l i c i t a rán 
i los ( ¡ob ie rno - civiles, jefaturas de 
\ Igihuicia, Alca ld ía , etc.. s egún las 
•oblaciiones. En estos centros se for-
m a r á n las oportunas listas de aspi-
rantes; y allí i rán los caseros para 
?jégir Iii)reinen1e entre los nombreb 
que contengan dicha< listas el de-
pendiente de p o r t e r í a que nece=i1eii. 
ETJ la fo rmac ión d e las menciona-
das relaciones se concederá, el dere-
cho de pi 'elación a los reliradiis de 
la Guardiia c iv i l y de S..ij,u r idad. a 
IOS gnaidias de este úl t imo Cuerjio en 
activo, ¿ lases del l'ijércilo, ordena i -
zas, etc. 
Los porteros t e n d r á n la facnlla.d de 
d é t e n e í en el inlei ' ior de las casas a 
todas aquellas personas que les infun-
dan sospoohais o cometan delito al-
guno. 
n n e d a r á n obligaido.s a comunicar 
s i n dennora al jefe de Pol ic ía , Cubier" 
no (dvil. Alcardía , etc., s egún el lugar 
de acc ión , eil canibio de domiciilid tda 
los vecinos, d ó n d e van y de dónde vie-
nen los que les sust i tuyan en la ocn-
.pación de los cuartos, mencionando 
.siempre la parte de la casa objélo 
del cambio del InquiJiuo. 
En el caso de que cu e;l p>!azo míni-
mo ele dos a ñ o s ocurr ieran en una ca-
sa dos dejitos de robo o hurlo, el 
• portero correspamlienle será despe-
dido. ' 
Los propietarios es tán iguaim^nb' 
ob í igados a comunicar a las a n i o i i -
dades la marcha de los inqui l inos y 
ios nombres y profesiones de los nue-
vos. 
Se trata, pues, de la c reacc ión de 
verdaderos guardianes de las fincas, 
evilando los robos. asaiMos y atenta-
dos que 'han sucedido por el al iar 
np a tal respecto que existúi en las 
casa-. 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
plata, plaqué y níquel. 
AJWOS DE ESCA.LANTF.- NTJMBBO J 
VA doctor Segovia logró l igar la ve-
na, corlando la hemorragia. 
A las diez de la noche fué t ra- la-
dadt) «dia.nillo al Sairatorio de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 
El Ira-Jado se.hizo eu una camilla, 
con eramlisimas precaucionen. 
PMs iba e-colitada por dos parejas 
de Seguridad y la rodeaban todos los 
individuos dié la cuadri l la del diestro 
t iér ido. 
Por la ivsrermeria depi laron umne-
ppsos amibos y aficionados. 
La c'ouida fué debida al empello 
un ' púsó el r i ie-t . io en dar otro pase 
de i .n id ia- , h a l l á n d o l e csca-o de fa-
cuJIades a cons •eiienc.ia dé ia cogida 
qiie sUTriÓ hace pocos d í a - . 
E ! picador herido: 
T a m b i é i : se facili tó el siguiente par 
le facul 'a t ivo. relacionado con la CQ-
gidí) del p!cad...n GaJJegü,: 
D n a i d e fe lidia d. i cuarto toro in-
n-i-e-é> en la •mferme-ín el picador Do-
>•• feo Hodríiuuez; Cual lego, con una 
horida situada en la cara ii , terna del 
• v i -umenior del mu-do derecho, 
qu,. i i ,"letra en el pe roné , alcanzan-
, ] , , Q] terció izquierdo rectal .» 
lV̂Â/VVVVVVVVVV»AAÂAAAAAA/VVVVVV«̂VV̂ÂlA'»̂'» "M 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en « n f e n o e d a d e i 
de l a intanoia. 
r .oNsur / roRio D E N I Ñ O S D E P E C H O 
7 (d© onc« a una).—Ttl, 4-91 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l Alto Comisario tiene 
impresiones optimistas 
Ei comunicado olicial. 
.MADUII), 16.—iBsta noche se ha fa-
cil i tado el s ig i i i i nte comunicado oh-
CÍaJ de Mariuecos: ' 
"Zo'lia Or ienla l . - Se ha efectuado 
convoy a P)ení1ez, Larha, Loma Pela-
da y T i f a ru in , sin novedad. 
Zona Occidental.—En la posición de 
M'Ter l e sn l ló herido menos ^rave, al 
probar un detonador, til teniente de 
ingenieros don Fedér i có ITreña. 
I-"II el resto divl te r r i tor io sin nove-
dad .» 
Regreso del general Soriano. 
M A L A C A , dhocedente de Meli-
11a ha lli'.yado el jefe de Ja aviaeiútti, 
general Soriano. 
El alto comisario. 
CEUTA, 16.—Kl alio comi-a i io no 
pudo desembarcar en Río Mar t í n , a 
caiusa del temporal, lenientlo que ha-
cei.lo en este puerto. 
Vino en el crucero ((Extremaduraí) , 
a c o m p a ñ a d o del geriiM'al Correa y de 
otras autoridades. 
Fvlé recibido por los generales Jíon-
lero. nneipo del Lla i iq , coniandanli 
de Marina, atcailde y otras personali-
dades. 
Kl « K x t r e m a d u r a » , al retirarse, hi" 
zo las salvas de ordenanza. 
'Kl general" A i z p u r u confe renc ió con 
los giMieales, a quienes dijo que ven ía 
niuv saáfisfeiciho de la zona de Meililla 
y del resultado de las ú l t i m á s opera-
ciones. 
Dijo que auguraba un porvenir 
niny optimista para aqué l ter r i tor io . 
£ k m T o m é O r t i s 
M S I I t O 
Consulta da eri.^rn.cuades da niAo» 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad mód ica . 
Horais de once a amia. 
Atarazanas. 12. t.0—Teléfono. 10-58. 
E l día en Barcelona. 
Sentencia. 
I!AHCi;L( ) \ A . K i . - I . a Sala tercera 
m i \ Audiencia ha diciado seden-
cia con! - a S imón Roc!>t, autor de la 
'oue.ie de Mar t ina Ases, i m p o n i é n -
doJe caiorci a ñ o s , ocho meses y vein-
I'ii'in d í a s de r ec lus ión e indenmiza-
iou de 10.000 pesetas a la f ami l i a 
de la v i t ima. 
Una detención. 
Ha sido delenido un' illdiLVidÚO l la -
mado Miguel BülUga, que se dedica-
ba a falsificar eá r t a^ de un capi-l lán, 
pidiendo dinero a los a r i s t ó c r a t a s pa-
J;i fines beilQfiCOS. 
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J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a) ó* 
WAD-RAS. 5 .—TELEFONO 1-75 
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C E N T R O C U L T U R A L 
D E C A M P O G I R O 
Hoy, s á b a d o , a las nueve y m i M l i a 
de la noche, l end rá lugar 6n el sa lón 
de este Centro una velada teatral , po-
n i éndose on e s c i M i a dos bonitos jugue-
íes c(Vmico.s. por eil Cinadro ar l ístico 
• i'sla Sociedad. 
Él e-peeiaculo será amenizado por 
ia ñola ble rondalla de este Centro. 
A c c i d e n t e de a u t o m ó v i l . 
Un capitán muerto y 
tres s e ñ o r a s gravemen-
te heridas. 
TOI.KDO, 16.—.I'.sta tarde viaja 1 
en ai i lomóvíl por la carretera de Ma-
dnid a Portugal el c a p i t á n del regi-
niiientro de C i a \ « d i n a s , don Aníuiiip 
I roiga y. la e-posa, la suegra > la 
c u ñ a d a de dicho miilitar. 
En un lugar cercano a Vá lmo jado 
v debido, sin dmla. a una falsa ma-
niobra, volcó el vehículo , resnllan-
do muerto el s eño r Lóvigi y heridas 
_,ra\emente las s e ñ o r a s que le acom-
:• • l,ab..n 
n w m t r n DE v m w i i i 
DEPOSITO: m m m u ÍIÚIÍICRO I O 
D e s p u é s de un nauf rag io . 
El "Marqués de Camps" que-
da abandonado definitiva-
mente. 
M A D R I D , 16.—-Se reciben noticias 
d ' T á n g e r diciendo que ol vapor 
" M a r q u é s de Caonips» ha sido abando-
nado delin.il ivamente, por considerar 
de todo punto imposible su sa lvac ión . 
Sanator io "Pefia e a s í í l l o " 
N U E V O I N S T I T U T O DE RADIOTE» 
R A P I A P R O F U N D A 
Para los pobres se han destinado IOÍI 
jueves, desde las nueve de la m a ü a n a 
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E l d í a en B i l b a o . 
D o s n i ñ o s m u e r t o s . 
Descuido fatal. 
l ' . l ld ' .AO, 16.—La n i ñ a l lamada Ma-
ría- l iegoña Galdeano, de trece meses, 
al s e r b a ñ a d a en un balde, por su ma-
d r e , a.noche, tuvo la desgracia de hun-
dirse la cabeza e.n e.l balde, cuando su 
madre iba a por un p a ñ o , para seeai-
Jia, y se ahogó . 
VA suceso o c u r r i ó en la calle de 
Urazur ru t i a , y a la casa donde ocu-
r r ió 'a desgracia acud ió el juez s eño r 
Navarro , con el actuario y c u m p l i ó 
con los requisitos de r igor , ordenando 
el traslado del c a d á v e r al Depósi to j u -
dicial , como as í lo hicieron los cami-
lleros munieiipaleis. 
Kl juez-parece c o m u n i c ó l a la ma-
dre, su de tenc ión y l a pobre mujer, 
iH-nosa de la desgracia sucedida a su 
hi ja , suf r ió un desvaneciniieiiito. 
Del quinto piso ai portal. 
Fausto BaiTirt.ia Gómez, de seis 
a ñ o s natura l de Bilbao y con domi-
cMiio en la casa n ú m e r o 5 de la l l a -
mada T r a v e s í a d t d Tívoli , s u b í a ano-
che a su c a s a ( M i a n d o al llegar al p i -
S0 CfÚinfo se sub ió sobre el barandado 
de la escalera, y en u n descuido, ca-
vo por el hueco de la misma al por-
tal . 
Var ias vecinas le condujeron r áp i -
damente al Cuarto de Socorro del 
Ensanche, en donde .el médico dij 
guardia le ap rec ió la fractura de ia 
bastí del c r á n e o y otras lesiones, fo-
das m o l í a l e s de necesidad. 
í.os camilleros nmnicii>a.,r,s le lle-
varon al Hasipitai c ivi l de Bastirtb y 
a los pocos momenlos el desoraciadql 
n i ñ o dejó de exist ir . 
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EL ARTE CINEMATOGRAFICO 
S i l u e t a d e C e c i i B . d e M i l l e -
Cocil 15. ae Mi l lo n a c i ó en Ashgvi 
líct ci e! • siado nor1paitt*ri,.:.t:!,.ji • l* 
Mus.-acliiiseiLs. EJ padre de M r . ' De 
Mi. l l i ' csia-bu destinado a la ¿ a r . ^ r n 
eck ' s i á s t . ka , del eolito protesta ni i-
epiiseapal, y on esta capaeidad ¿ct t ió 
de lector laico en l:a á,gle,-ia de Poinp-
lon, en New Jersey. Mr . H r i n r v dé 
M i l l i ' , qvn a-i se llaniaha el padre del 
famoso d ju- ' to r de pe l í cu la s de la 
Rarauumnt, coJaboyó C-IÚJ eí üotíiJjlo 
d i -an-a ín igo y .enapresaM'O Dav.id l>.'-
laseo en varias obras d. 'amá.ti a<, 
eúntándü-.?e entre las m á s ncdables 
«El b a ü e de canidud» (Jl ie É l ia r ly 
EaJI) y ((La esposa)) f.Thc V \ i i e ) . Taiífe 
b.ián Licupo una cóltiédra de il'-ciania-
cipii en la Universidad de G ü t ó h b f a 
y en la l^scnela Sargciit de Ante -In a-, 
máiüco. Dnranle niuohüS .INO.- , \ ] V 
Heni ' iy dé Mil le d i r ig ió la agencia 
que p ; o p u i i i o n i i mas di,Moas a la es-
cena anieiicana. Los henuanos Ce-
c i l y WiUlíiirn siguen l«s t radic i im -
ae' su pudre en .,Fa eseeiia cineinalo-
gráf ica . Wii l i ia in de Mil le que es unos 
pocos a ñ o s mayor que -u iii 'rnia:ii> 
Cecil Wii l l iani . lia eseblto varios dnu-
mas para el teatro híubJadp y a-gn-
íiiieritos para el cili'ema y boy es uno 
de los direetoires cinein-at 'wráiico.s 
m á s nofal:l'>s de la, P^ramqii i r t , 
Cecil H. ufe Mille contra ¡o n iaf i i i i io -
nio bace unos veirde a ñ o s con la se-
ñ o r i t a r.on^tanc.ía Adajiis de AraflgOi 
do New .Iei--ey. Los esposos de MÍMle 
tienen cuatro hijos, Cecilia, Cátá í i í 
na, Juan y í i i c a n l o , de catorce, óuce 
nueve y un a ñ o de edad, n-speclha-
mente. 
M r . Qg Mille r r r i l i i i ) sn t'c!le'a:'': ' n 
en el Gólegio Mil i tan de P e u s i l v a u i á . 
Después (te un biew: servivio en Cu-
ba durante la guerra bispano-anicr:-
caira, i n g r e s ó en la Escuela Sarg.'nf 
do Arte Dramáit ieo, en donde, como 
hemos dicho antes, su padre era pro-
U - n i i!c •(icciamac.ión. Durante siete 
a ñ o s Mr. Cecii! de Mil le t r a b a j ó en los 
principales teatros de NiLeva. York y 
otras ciudad"s noi ti.'aine! ¡canas . Sus 
jnay.ncs li iunfois los ailcanzó intier-
p ; f . a m í i d papel de prptágdtois ta dfe 
los diama-- (¿EJ p r ínc ipe Cll-ap» y 
((Lord (jliolmondeiley)). En 1912 orga-
üilZp la empresa Sl&ndáru Opera Citílíl 
pany. con la goal i'fidorrió las pr in-
cipa les ciudaile-; de los E®tad:ü.s ü ü i -
dCKS con luieu éxito. 
La el pfofio de 1913, Cecil de Mil lo 
y Jess C- Lasky se leunieron en un 
eom. -iilo FCfi-taoránt de Nueva York 
y decidieron probar fortuna en el ci-
neii|/.;'.r.;gi-a-R», |aí] cna.l aquella f'Spoca 
no .Se- le tenía- í n u c h a conf iánza como 
ne-ucii) ni cumo arte. Las pe l ícu las 
q;;e entonces sé o L e c í a n al públ ico 
no fceriia.il una exien^i ' , : l í l^yoí • Úh 
dos rollos, sin hiilacíóij ni! cohesión 
l ü a g P H á . Los dos amigos se propu-
SÍemn Tevolucomai- e! ciiiemaliV.;: ¡i-
fo. Pero |)ara hacer una revoinci-u, 
aunque és ta sea en el terreno del ar-
te, se M r e - i l a n mnnx'io.nes, o sea. d i -
nero, v é-te no ha'a'a quien jo sbíta-
se. Por f in, los s eño re s de Mil le y 
LatSiky lograron l enn i r uno-; óüáí l tos 
m,:les de dólaPes, can tos coates boy 
no hasi .aría para pagar el sueldo se-
manal de liafi caáW ¡n.s ignincautes do 
las estrellas y se d i r ig ieron a Los A n -
^des- ((laMfornia), en dcinle proyec» 
tanu i ins ta¡ i i r su e.-hn.iio. La p.riinie.ra 
pélfeufla ipe1 sáñiÓ de éste estudio, au t 
no era m á s que un viejo corbertizo 
de tahla-. se in i i lu l i ' i ((The Squaw 
Man». Éá \'iejo col¡ei-Iizo se ha con-
yertido en el innmonso esludio de Las-
ky y la rudim. 'n tar ia pel ícula «TRhe 
Squaw Mauu en los grandes cinedra-
i p á l une han dado fama a la Para-
momii i n i-I mundo o- ' -
( C o n t i n u a r á . ) 
Se dice que una gran mainufaelura 
nuTleamericana tiene la intencien de 
bacei- un fihn histnrico, basado en la 
vida de WÜ.lson y con escenas emocio-
«iantes de la guerra europea. 
<laso de bacerse esc f i l m , po-
dra t a m b i é n ser filosófico, y a que. 
la vida del ex nre-id id • de b s F.sla-
dos Unidos se presta m á s que ningu-
no a filosofar un pnco sobre el des-
quicia ine ' i i ln de ¡a sociedad mederna 
y las teo.'i'ías ntr'ipicas de paz univer-
sal expresadas por el grafl pensador 
yanqui . 
»: 0, :m 
Ivn LÓS EíSitados Ln'idos cada d ía se 
eonip'ica m á s la cnestirhi de los ma-
trisnóiftidfi y divorcios en toa Jos artis-
tas ci neina io^ ra ticos. 
En ta aciualidad, cuaudo se supo-
nía que Betty Compson iba a casarse 
•• i \V I ' ; •!• Mo-it)*••), mbÉ acaba de 
ll'-var a la v i ca r í a a Corinne Grif f i th . 
Betty Cóipipspíj no se q u e d a r á , sin e-m-
bango, para vestir i m á g e n e s , pues se 
da como seguro que c o n t r a e r á m a t r i -
monio con James Cruzo, pero debe es-
perar a que ésto se divoíreie do su ac-
t u a l esposa. 
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Temas cinematográficos. 
A d o l e c e m o s d e m o n o m a n í a 
I-a m a y o r í a de los españo les so- poso, propaganda incesante, «lécLv 
mos au l i - ' e spañol i s tas por Ja sencilla me», (vamos,'-que esto de « r é d a m e » 
r azón de 'haber nacido en E s p a ñ a , parece ya otra cosa; ¡le hemos toma-
«iiui* ríe sol...» do 'tanta a f idón al extranje«-i«riio!; 
En una ocas ión que estuvimos en Claro e s t á que para eso nosotros, el 
P a r í s hicimos^ amistad con unos ca- públ ico , la afición, debemos do dejar 
ivahcio.s a quienes tomamos por ex- a un lado el indiferentismo en que 
tranjeros; mas ¡ay! que no lo eian. A estamos nbcecados. 
pLiiM-u OoLuviimos de desmayarnos Muy pronto va a empezar a filmai 
caaauo nos di jeron que eván or iun- la Paramount una p d í o u l a de asunto 
di ü d soiar castellano; hOSotros los e s p a ñ o l : el éxito tiene que ser ro tun-
babiamos cre ído parisinos o de la do, entre nosotros, porepoe en dicho 
Liiun i . (da , . a , como ellos, r íg idos , asunto tomai- in parte artistas exlran 
s i n poder mover el pescuezo por la Je ros: Jas escenas e s p a ñ o l a s h a b r á n 
ktfJiüiSiicja úvá cuello anmdonad.;. siiio romadas en el extranjero, y 
¡Quió d e s e n g a ñ o .llevamos! ¿ P e r o por ; a«ómbrense nne-trns lectores! él at-
qu . íes o c u r r i r í a haber nacido en gnmenliista que lia hecho lan ddica-
i . p a ñ a ? ¡Vanios, que ios hay frescos dn libreto es taniihién ;;exiranjero!! 
Uc \L-rdau! ¿Y con tanto extraniero vamos a 
Si a compia r .vamos, - por ejemplo, dudar-que Ja «españo l í - lma» pelícnlr. 
un peiine y- JIOS dicen que ha SÍtío fa- ol i íenga un t r iunfo entre nosotros? 
bi icuuo en la pa t r ia ool Cid, somos C á r m e n e s que luzcan en Ja liga una 
cápiuv-; ue insul tar al dependiente buena hoja a lbace l eña (desde luego, 
qn • Lamana ofensa nos infiere. E n fabricadas en América) no han "dé 
c unioo iios lo presentan en uai ostn- f a l t a r : n i toieros con relucientes leu-
t-he con «decoratiivo)) anuncio escrito íeHielas on sus ceñ id i tos trajes que 
en u n idioma que no sea el nuestro se tomen por menos de «ná» un '«cha-
y a l í r a z a m ó s al que nos Je vende . t i lo», ¡esto hab í a que verlo! ni ucantao-
precio'.que. a ' é l le da la gana; y si nos res» do flamienco, n i el v in i l lo que on. 
la púa.-, lo damos inciuso la suegra, donde la san-re gitana ni la gulta-
pui buena que sea, ¡que ya las hay! rra andaluza, n i las t a r r a ñ u e l a s , n i 
i : i . a.;, eso -neede con los peines; las panderetas... y ¡claro! al ver tan-
pues e.vactamiente pasa con el cinc- to derroche de ((espafioli^mo», no po-
.nia i^gi^ ic . .si una Lasa e s p a ñ o l a nos dremos. por menos de admira r a los 
•• "!ia p d i c o l a de asunto t am exájranfrfos une tan bien conocen las 
qfiéhi psip.añqd, que tenga '.por s e g ú n .roM-umibros do n í i e s k a propia casa 
q" ' ' pierde d tiempo. ¡Pues no falta- ¡Y decir que hag¡amOS uocntroc o=tas 
"'<>->: I d e s g i a c i a d a m e u t e , -ua. pfjíonitás' ' ¡Nada ' ; que los e spaño le s 
es culpa toda de la afición. Ya bemós- ¿ « m o s as í ! ' 
dubo antes que los e spaño le s somos 
tan poco amantes ele lo nuestro que 
¿n todas partes, m u y alto, decinn.s 
que no valen nada las cosas que en 
España, se hacen; ¡y es que ihiesíra 
educac ión os miuy diferente, por cier-
to, á Ja de las d e m á s naciones! Mien-
tras que nosotros, y a inst int ivamenie, 
relegamos a ú l t imo t é r m i n o 
ducc ión e s p a ñ o l a 
n e 11 na i ógraf o), otros 
n ia , por ejemplo ensalzan su labor i v . p u i ^ s i v . p r ó x i m a p e l í c u k s e r á 
de una manera hasta exagerada si dl-, ,., nIv.0lllmj,, 
asi so quiiere ' cáhf iear . 
Aquá, en E s p a ñ a , las n n n n f a c t u -
ras proüinc toras cinemalogr.-!<icas no 
saben hacejse el redamo que sé un-
cen en otras nadones; no a n u i i d a n 
¡LOS G R A N D E S É X I T O S 
D E L A S E ]\l A N A ! 
M i é r c o l e s , 21 
T A L M A D O K 
J u e v e s , 2 2 G R A N M i 
DOKOTUY PALTON 
S á b a d o , 2 4 
rüOMAS M E I G I I A N - ( ¡ L O E I * SWA-NSOK 
L I L A LEE—TUEODOIÍE R )BERTS 
M a ñ a n a , d o m i n g o . 
E L N O V E L I S T A Y 
S U E S P O S A 
C E C I L S. DE MULLE, famoso ac or c inemaíogiúí .co . 
Chismorreo cinemato-
L I L A L É E TIIüM 4 S HEIGHáK 
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Hesperia..—.Mándeme cuanto ' le 
plazca, [Mies al tener el guste de ser-
v i r l a no c u m p i r é m á s que con m i 
den.T. 
L a diosa Kalí.—Ivl interprete d. «El 
honibie sin n"inbic. i es l i a i i ' y Liedke 
e ignoro la otra prcgülita. 
L a Pimpinsla Escar!ata.—1.a direc-
Óión de! primero, es: KX) :x Alvaradn 
Stréot , Los Angeles (Cal ifornia) y 
la d*d segundo, 405 M a n r d Lañe , Ho-
llyuooíl ( C i . i ü b i t i n i a ) . Ref i r iéndome a 
su segunda p i íg t ín fá j fnevuii fdma-
das en Hollywood. La Sala c e n a r á 
como años anteriores, a no sor que 
el públ ico , supremo juez, disponga 
lo cont iano. No es usted de las (pe 
gastan la pó lvora en salvas, piies es-
t á matando do cada tiro muchos p á -
jaros. . 
Siempre Vallace Reíd.. .fué para us-
ted su favoii to, (.verdad? La que se-
cunda a V a ü a c e cu ((Sb'iupre audaz» 
es Anu Lilitio y- a t i a r a Kin iba l l 
Jooinq, en tiCamáno del a m o r » , Ro-
dolfo Va.lientino. Lis e x t r a ñ o que no 
recordase usted el nombre do este 
úl t imo, cuando seguramente s e r á el 
«ídolo» de sus amignitas, pues por su 
'•bien parec ido» hace lo sea do otras 
muchas" <f.niñas bien». . . entendidas en 
belleza masculina. 
R E S P O N D E D O R 
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L A S E M A N A 
SAOORNIL GOMEZ 
M i s c e l á n e a cinemato-
gráfica. 
L a célebre actriz Norma Talmadg. ' 
ü i a l X n o s del d !,a ^ ^ ' ^ postreras escenas de 
i p a í s e s • |l"•iln'l,J;, ^ m t m P * * * ™ ™ 
L - i i u ! ^ ^ . . i „ u . l a s''!' 11,1:1 t l | , SHS mayores éxi tos: 
DÍSptiléB, su. p r ó x i m a pe l ícu la s e r á 
«La casa de la j uven tud» . 
*• * * 
Sidney 0..,!co'lt, d i r e d o r de las. pi'Jíeu-
!a > « T h e C i ecn ( iodaess» y «Little 
D'd New ^ ¡ r k » , dec l a ró duranb ' una 
reciehte enl revista, qué la p e l í m l a 
haí , la-oi :e la c inta Se hal la en el tner- (lT|l(, HtMÁMíng Rird», t<Ü c&Hibfi» dé 
cado. • Al l í , ' en Alemania y en otros |a P a r a n i o ü i i t , basada en la uowh . 
sitios , t a m b i é n , cuando el ani .o te - - (¡(, ^ u d e Faulton, supcra.ría a a(pie-
m i n a el a r g u m e n t ó , lanzan al mundo Gilqria SUTII ISOII es la "protago-
e ñ t e r o ia noticia do que ta l o cual ,psUi de i(M colibrí», quien en ver-
peiMenla se va a empezar a f i lmar, d a d . está mimitable en la interpiela-
siendo. e l pr inoipa l i n t é r p r e t e este o ción de su interesaiute papel do apa-
e l 'o t ro ceas» de la pantalla. A-í es qu* che pa'risíén. 
cuando se ' tei iunna la Impres ión . -1 * * * 
mundo, ávido,- espera el estreno d d Mae M u n a y . la famosa e- t rdla d 
n u e v o . f i l m , ya a n i M i d a d o con nincba neinalogr.'iiica anie/f'icana. l i d i e la in-
a n t e l a c i ó n . , t c i . •••'o de salir en breve para Euro-
•Es'to- es lo que deben hacer bis od.i- pa, pues s e r á en nuestro con l ¡nen ie 
torzales eapañe.las para que la i.ü^i^-.;; donde se i m p r e s i o n a r á la mayor par-
t r i a ' Üel a i t e silenciioso fidelante dt te de los exieviores de nCireá» «La 
una manera prodigiosa en sn cami- señor i t a Media, ^ ip lxe» , cuyo algu-
n o , lleno de obs t ácu los : anuncio poní- m e n t ó , como se sal"»^. fué expíe : an id i -
Una lección de aritmética.—La pe-
lícula, la camelia y los crisante-
mos.—Ante la pantalla.—El león de 
«Seleccineu.—Juventud de principe. 
—Gran semana cinematográfica. 
Comipronde rás , l e c t o r á g e n t i l í s i m a , 
el placer que experuuento a l coniuni-
arme nuevamente contigo, después 
de la d u t e r r u p c i n i i » — h a b l o en t enm-
nos e inema tog rá f i eos—que sufr í 'a 
sémaí ia ú l t ima , ( i r adas a Dios, m i 
malestar fué tan breve como la i m á -
geu fugit iva que pasa por la venta-
n i l l a del c i o n o . .dándonos la sensa-
ción aparente del m á s acabado rea> 
1.. n; );—.Sigo conversando en lengua-
je «címico», como diría. «Don Laye v 
110>>, c| tío de «Las de Caín», si me 
oye. i — . No obsiabite, temo por mi 
existencia. T ú . y otras muchas bellas 
eom > tú . me hacé i s sufr i r alteracio-
nes cardiacas, que pueden tener un 
«funesto. . . . enlace», do sobrevenii 
comjvjicacionc.s... A ese paso mi vida 
es l ia -soplo, tan fugaz y ef ímera en-
mo 'a de inoi o d í e n l a d n c m a t o g ' á -
bca. Hablo sincerani'Mile. c n n i ' O . . . ea-
si sáegxpr-e que me d i r i j o a vosotras. 
\ 'o -to scii ' ' í¡is, pues, de 'a úna ' ren ve-
tárdea. Si no mo crees, ten l a bondad 
de tomar el ( ( E v ^ s h a r p » . y hacer 
unos n ú m e r o s , siquiiera sea en com-
pens.icn.n de las veces que yo los he 
hecho por tí ..* • -
V e r á s : se admite, por t é r m i n o me-
dio, que una pel ícula no pueue pasar 
por d crono m á s de quiniqntas a 
m i l v .• •. Si £>e tle'ne ea) cneuia que 
cada una de las i m á g e n e s •impresa'-
sobre el ednl. j ide no es realmente 
vista en la pantalla, en cada sesión, 
sino durante una céníéái iba quiiticua-
g ^ i m a parte de segundo, resulta que 
ia vida útil de cada iméven es t á com-
prendida entie diez y ocho y t rein-
ta segundo-:. Nada, c .m ¡«a i adn con la 
tarea inmensa que supone \Q cnnfee-
ción de una p d í c n l a . , i 
ÉSite hecho, amable lednra . idi l iga-
r á de seguro a los poetas a ¡utrodl l-
oir algunas nnul i ' icac ioüe^ en sus es-
trofas. Ya no d i r á n a sus amadas 
cuando és tas les dejen plantadisr 
M ; :>.. ; , r f.,,, f v ^ j • 
como ol v i v i r de una flor...» 
N; ... :•• > ( ó c o o s t a r á * jdeua. 
mcnle con\( tici-tíos de (pie ¡a p d í c u -
l a ' t i c n e una essisteriCia mncho ma?. 
e f ímera (|ue l.-.s e rN. idcmos. Esfo1*, 
en una disoluca.óá de a,L;na com á d d o 
c lo rh íd r ico al diez por mil.--so coa 
servan m á s de tres semanas, y ia ' 
c añe 'a, c m el tallo davaa'o c.i)' uu 
tubé rcu lo , dura tanto como los bofe, 
nos d. invierno d;- aigaims eleganlos, 
que aun en agosto lo.-, conservan siu 
titeos... 
* * * 
La ú l t ima semana ha .sido pródiga 
en esl ren-os de «|vrin>o cartello». El '1'1 
silbado r e a p a r e c i ó en la pantalla de::; 
la Safa N a r b ó n la ligara traviesa y 
alocada de la sa lad í s ima Dórotlíy 
(¡isb, en 'a cldspeante comedia nl'a-
tr ic ia , a v i a d o r a » . l ' a t i ic ia (üorotliy 
(i ish) es.bi cansada de oír a sn CSIMÍ 
so que no quiere ver •en ella a inri 
mujer v n ' g a r M d a una hembra^-'": 
aitui-a. Patr icia «se remonta» y Vio'*; 
se le ocurre nada mejor, para com-
placer i sn mar ido, que hacerse avia- ) 
dora. Su deciden da lugar a una 
serie de escenas a cual más convpli 
cadas y divoTtidas, que la dejan baá-f 
taute mal ((aviada», con gran regó- ' 
d j o del ter espeta ble». 
* * * 
.«S:cni | i rc audaz» , es una produc-
ción en extremo entretenida, cu l a* 
que W u l l a v Real ha - gala de-^'** 
ciá/dic;- temiperamenlo artístico, in-
terpretando un doble papel. Un indi-
viduo que goza de gran seniejanza 
física con (-d niño guapo», quiere sü-" 
plantar ia p e í - o n a l i d a d de éste pará . 
hacerse cargo de una cuantiosa for-
in i i a . \Va;!lace R d d , que tiene por .le-
ma el de «Siempre audaz», logra, 
después de una complicada odisea, 
elstrOpcar la carrera al «buscador de 
aró» y recoger la herencia que, en 
ju-ti-da, le corresponde. 
* * * 
«La esauela del valoi1». drama mM 
trenado el miércoles , es una dé las 
m á s c o n v i d a s producciones de ^ ' - , 
Uiam S. Har t , el hoínbre qué nunca 
sonr íe . Tiene todo el interés palpi-
tante de bis obras policiacas, avalo-
rado con la Ipresenitadón y propie-
dad que oí tvnénia tógrafo presta a 
asuntos seniieiantes. «El tosco», tiene 
por « p a r t e n a i r e » en esta producción, 
a la ideal Aun Little, que encama 
una « a p a d •orno para , dejarse, 
re.piar. ¡ P a l a b r a ! •- > 
« * * 
El éxito de la semana lo ha consti-
tuid . ' , ¿Orno era do esperar,,d drain-*;-
preSditado por el «P rog rama Ajuna.; 
ífepeciaJ», ceEii poder del encrrug-'V 
i'.> una proddeeió'U admirable QJ* 
asun>o v de téemica, en la que t . 
am o patrio v d ca r iño Inndi la mu-• 
Jci impodl.-óe, r iñen una ludia ^ 
cruel v desesperada cuno la ^ ^ 
cnta la en d campo de combate. Las. 
-¡s de la guerra son d" un \ d , 
rism . - landiuso, t rágica , coniI1^t€'.; 
do.r. Para que . nada falto ^ 
obra • maeslra del «ecran». |,u!o.%r. • 
artistas que la i íderpietaU ^ J l ; 
incri s figures dé la cdi .enra toff rg ; 
ameiicana. LI ^ ' d - n n n e n t . . ' h ^ , 
tico, recio y varo mi de, 4M 
des theá , vigórosañi* j u i i b ' a e b ' ^ 
C u p ó n n ú m . 3 1 
Contraseña 
5r. D 
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juvonil y lailegre de Wanda 
y iy. hermusm i di,' (?staiiia 
tí^'^dt' Ag-nt'-s Ayivs. Muy Imsi 
I HH'''^' c'" stl """I111'"ri1111'-
' ^ K l i i i ' ^ 15"eiK'' >:,dpi'"uid.o df 
putuiiiJ y (ino liunioiisiiii) las 
l̂ *618 s escenas dramáí ¡•cas. ¡.'Cu po-
-•••;•" oiK'iiiigO" ha sido, pues,' ol 
^ j^iilticnío ciiifinático de la si. 
. Si-'' * * * 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e i a p r o v i n c i a 
La finalidad de la pena. sGhré b)-
dó, de la pena snpieina ipic e§ servir 
(ic cjunpli ' sallidaidi' a Ins ca^ididi-
tos ai crimen, i:u se c!in>igiuí'. si i i 
procediiinLiento no es rápido. Es na; 
nester que el cuil.pable expíe su cri-
incii cuandó el horror de éste está 
[•- Por cierto qne ana nmehachi- ÍVIIUJÍU ""V1,"*- nn ™0 Z ^ ' 
cainieiníi a asomarse al blos ^ Valdaliga, el pueblo do Raíz 
p a' prefíuntó al analizar la 'd(-'ordo 0,1 CíMWJÓ, Y ha elevado al - Bolláis «eñoa-itais 
$0°' JB,, poder do! .•iiianigo»: ihistre marqués de Estedla, ol siguieii' no nombramos por n 
[njjiga usted, «Dueiidecillo»: ¿o 
^ J ¡ J S luego, monada^caso do rio Militair.—Excmo. Sr.: Desde esta denomina—pagadas con frases de ga 
! n disponga usted otra casa. ¿Sfe pmíoresea rogicm de Cantabria, siem- Bantería, que recibían ellas con sonrr 
je( c.hor por qué es la pregunta? Pre n o m Y .]eal. lllcnó los analies sa complanonte... 
% „ ¿ muy sencillo: si el león es ^e la Jim 
• DE ROIZ Desde por la tarde habíanse agota- a ¿ n presen^ en todos los espíritus. 
— do las localidades, quedándose por es- E^to es:lo que se ha hecho oh España. 
Un mensaje de salutación al ta causa mjuciho publico sin presen- lamentable romipi'obar que loa 
presidente del Directorio. ciar Ja labor de estos cultos jóvenes, ejemplos de buena justicia nos vic-
r" T i relíenlas resonadas per- Co/rresipondiendp al saludo que di El salón estaba imponente, hasta el nen siempre del extranjero, ya sea 
pSP r . ^ eejuoráda man-a '«Sele». cx,ceJcn'tísuno señor presidente del Di- punto do no poderse acomodar más de Jn^iatorra, ya sea de España » 
lectorio mii.tar ha enviada a los pue- de una tercera parte del «re-netable»; La campaña de «A B C». 
pocas voces vimos un cid radón igual. MADRID, 16.—«A É C.» cnnlinúa su 
acor ó en oncejo, y  l V  l ~ lla  s rit  astillerenses, quie eampaña de meLvindlicacióii del am-
lacer larga es- bullíante de Correos señor Ors. 
t  nde- ili : el te e&Ci'ilr'- ita erónica, obsequió con flores a ios Sigue recogiendo Jo que los periód»-
Ejicino, Sr. presidente del Directo* de «La Tierruca»—como aqui se les eos de Madrid dijeron favorable al 
referido oficiail y. taiubién toma de 
las defensas trozos que asimismo le 
p̂ues 
je corre.' 
storia Patria con los hechos * * 
nde el tralamieñto de ^s hombres eaninentes; desde este ^aa obras fueron ejecutadas con 
,, estad v, sin embargo, fíjese pueblo de Roiz, cuna del mmortaJ ar- iliaiavmos.a. justeza, siendo aplaudi-
cárno íe Matan: «Seleccine.. S. <Tu,tecto (lue concibiera la mas hermo- do¿, onindem.Mite al final de todas, y 
' e decir Su Alteza... sa obra de airte greco-romano en el so- jnerociendo los honores de repetición 
* * * iar hispano, el soberbio Monasterio ((La cadena del amor», de D. Lucio L i -
la conocida come- de San Lorenzo, del Eseoiv.al, hace-
pie 
• juventud.de príncipe», que, en mos llegar a esa Presidencia el mas sombras», dé Carré5 con letra de ^ « » l 
Siena habilada, cunstituye uno tíh- respetuoso saludo, correspondiendo al 'dim |.:i„¡,,i(, carral, y «La Tiermica», f0 ,lí:" 
.Vmavores éxitos de .i ule rp re tac km que V. E. enviara, y. reunidos en Con- id)e Santajnaa.ia arfeglada para or- luninia. 
zaro; «Marinera», de Gorostiaga; «Luz 
• mayor 
favorecían. 
Hoy pubMca el siguiente suelto: 
{(Después de tan terminantes tests 
monins, ¿podrá alguien dudar de la 
luocenci<a del anubnlanto don Angel 
Ors? 
El Cuerpo de Correos tiene, en 
nuestra opinión, el ineludible deber 
jjp de realizar un acto público que sirva 
' omenaje a la memoria de su ca-
no compañero.« 
íéári por eil joven 6 inteligente director 
de estos coros, don Manuel Cabañas. 
Los solfistas Ruiz y Sierra, tuvieron 
núinerOs más do 
lo anunciado en el programa, por la 
cejo vecinail, tiribulanii>s iMiesiro no-
rnenaje más sentido al gran caudillo, 
a l patriotá' excelsa, al gran ospañoV 
I I T t ó T ^ o acierto ü o ' K ciño- v a n a r a y pa , y ,a pnso en .J camino ~ o a ^ i ^ r " » ° < * S , S é ^ 
* * * * 1"em;,"a- ^ ,0dOS ^ ¿ V T - t Z do6 l ^ ' s i g n o n ap la -oa . -
las firmas). 
EL CORRESPONSAL 
16 mavo 19^4. 
Jr 4- >*• 
VILLAESCUSA 
Viilches, oí conociuo y Gb 
actor. La vida estudiantil dei 
¡foátíco Caiios Enrique, el heiede. 
Míe SajoJiiia, en la lejana Hieldoi-
,_. ¡a virja ciudad del Rhin, cons-
vA/V\/WVVVVVVVVVA.VVVVVVV\AAAAÂÂVV̂A/VVVVVVVVt 
El poeta Valot. 
I , ,,;COII;IS uan sale Imnaila^ en' ios 
sitias descritos en la obra, y 
intíupreladas por artis-las gov-
le la repulac.irio «le i:va May, 
| W mer Krauss, creador del perso-
iajé de príncipe herodoro. 
(Mana; domingo, se pasará «El 
¡v'i-ta y su esposa», por Tilomas 
Ijleíglia'1. Q110 ' " ' i ' ' ' taato parlado en-
ItójiJ bollo sex.i camo Rodolfo Valen-
y la í;eii;¡a.l iimcima Lila Leo. 
i A croo en el deber de advertir a 
; gftGiüliadoS al cine que íodas las 
I ilas que se pasarán en la Sala 
I • " i i de boy. han sido eseo^idas 
I || lo meio.'-cito do las producá'i-
| • extraviaras. Kl lunes, día 1!), so 
«Él murc.iélaífo», por Douglas 
U n a c o n f e r e n c i a . 
(MADRID, 16.—El poeta francés 
Vioileta Carral hizo las delicias de Walot Valerv, ha llegado esta maña-
Ios espectadores, con su encantadora na a Ma(i,id. inv.itado por la bocie-
DE 
De fútbol-
El domingo, 18, y a las cuatro y 
modii, londra In^ar id interesante en-
caientro 'Cntie el Viílaeaicusa F. C. y 
ed Daring Club de la capital. 
Promote sor muy intopesa'ido dicho 
y precoz gracia, llena de una ingie-
unidad pneblorina, que cautivó al au-
ditorio. 
La feliz pareja de bailo montañas 
demostn'), con sus ritmos, lo mucho 
qne vale para la danza regional. 
En l'm: fué un éxito más que aña-
di r a los ya apuntados en su historial 
artístico. 
Que ñuésitro aplauso modesto, poro 
siincero,, les haga vollver pronto por eiiciiontri>. par haber quedado la otra 
vez empalados a cero; así que los afi- esto pueblo, que tanto las quiere, por 
clonados villaoscncon-es esperan con linéenles recordar, solo en nn inomen 
gran interés dicho partido, y se ve- to, los años do una juventud ida... 
rán Jos campos muy animados, dan- - S. G. 
j-í*an y Doris May. Kl martes, dolos eso esplendor, como en los días Astillero, 16 de mayo de 1924. 
^agarrarse, yernos! —«iRondita de San Jiuan. . vvvvvvaxx̂ viÂ vv'wvvvvvAAaâ wvAÂ vv'vvAA.vwwi 
la suegra!», por Bryar.l Wash ÑOLIA Q P Spvilla 
Viillaescusa, 16-5-1924. — 
X. M- M. 
DEL A S T I L L E R O 
, Hl nnj/ércoles, 21, «La eterna 
m produoción do arte, consido 
como la mejor obra do la bollí-
y notable «estrella» Constance 
|ge. Jueves, 22, «Al bordo do.' 
| . -ÍIMI.'. comedia dramática intarpre-
por la liellísima y conoci<la ar-
E l h o m e n a j e a P a l a c i o 
V a l d e s . 
SEVILLA, 16.—Ha quedado nIIi-
Goncierto por ios coros mon-
tañeses. 
Pocos minutos antes de las nueve 
del lienzo, Dorothv Dalton. llegaron, en tranvía especial, los po- mado el programa del homenaje qne 
¡Beipies, 23, «Las javas de la corona», piulares coros imontañioses «El Sabor el Ateneo s» villano tr ibutará al no-
Mbadü, .2i, «El adnwrn.ble Crili£>ton», de la Tierruca», para dar el anuncia- table novi-lisia don Arman-do Pala-
iiiaestóa-de Cecil B. de M i - do concierto en el espacioso salón cín Valoós en esta capital. 
«Cortabitarte». ^ señor Palacio Valdés llegará 
Niumeroso público esperaba ávido, a<Illí el martes por la noche y será 
la llegada de ios muchachos que com- ^Citoido por una Comasion del Ate-
ponon tan ajdaadida agrupación, para nc9' n. 
tributai'les un recibimiento propio a , m 'dft21' miércoles a las once de 
sus cualidades artísticas; ^ mañana , se desculnira una lapi-
Este, éa público, vitoreó entusiasma, da ^n la .calle do Argote de Molina._ 
do a los simipáticos «pasiegos», con- r^EI . d f 22' ^ í " . ] a mañana , se vori-
testando eillosíon vivas a la"" Montaña fnCa™ *a r ^ c ^ n e» f Ayuntamien-
y Astillero, vivas que eran subravados ^ T ™ * } * ol bail<lu<;te en Ja 
Para l O S d e S C a n S O S . con ealnrosos ^ s o s . S dfa 23 tarde, se celebra. 
Después, en animados grupos, re- ,as act)S organizados por la Co-
deanos y haciéndonos añorar aquo'llas 
fiestas grandes del pueblo, o la vuelta 
de las romerías, acompañando a la 
moza qne hoy es nuestra compañera... 
¡Asitillero pareció vivir, por unos mo 
inentos no más, -la vida de hace cua-
renta años! ¡Cuarenta años... qué vie-
jos somos, Dios mío! 
A la hora anunciada, nueve y me-
dia, empezó la volada musical. 
Ls, interorefada por Gloria Swan-
r Lilla I.ee, Bebé Daimels, Thomaa 
íjian y Theodore Roberts. Domin-
?ó. HIFJ arohiiidiKTuo Sebastián», 
lomfidia de grau éxito cómico, infei-
por Robort Wiarvdc, prota-
rle ((La víbora». 
He dicho. 
DUENDECiLLO 
Hl bono para la Sala Narbon ha 
[«rrespondido a la conoursante LA DE 
ISIBMPRE. La solución era VACA-
CIONES. 
CHARADA NUMERO 31 
No pudo hacerle una oda, 
por no encontrar la primera, 
¡ñas su dos tres cuatro cinco, 
liando a las siete y media 
% y 611 galante soneto 
«izó un himno a su belleza. 
Del crimen en el expreso. 
L o q u e d i c e u n p e r i ó -
d i c o f r a n c é s . 
D. 
B U T O M Ó m E S U m ( S T A R A M E R O N O ) 
PARIS.—Ocupánidóse del crimen 
cométido en ol cocho-correo del expre-
so, de Amlahicía, uno de los periódi-
cos que más se distinguen por su 
^ M - hostilidad a Lspaña, escribe lo si-
, representante para Santander y"su provincia y piezas de recambio nara guíente: 
03^^os. . «Hay que imitar los buenos ejem-
f—< J J L H _ » TT B S T " "Vk.JST M k . H ',l"s 1,11 quiera qne 
^ * - X * m M r % . ¿ ^ U M l J B A A X m ^ J X A . W tren. Hasta fecha, inglaterra apa-
Reparación de toda clase de aummóviles.—CALDERON, 2?.—Gr:NERAL rocía poseer el record de la justicia CK') 10 y 12.-Teléfono P-IS. 
A q u í t i e n e 
el único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía y voluntad para todo El 
Jarabe M i p O f O S F I T O S S A L U D 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desprdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
severa, justa y expedñ.íva. En la ac« 
tu acidad, España sigue eü mismo da-
mino. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende o alquila hotel y mobilia-
rio del mismo; un soJar, sito en Flo-
ranes; una casita, en Valbuena, y dos 
lotes de terreno. 
Gallos y gallimas de combate, de la 
gallera ((FJoranes». 
dad de Conferí neias para dar una 
acerca del tema «Wodelor en sus úl-
¡imos llampos». 
La comferencia-se celebrará maña-
na en la Residencia defl Kslmtlauto. 
ivvvvvvvvvtaâ v̂ Avv\'V\AA/viiA.\vvv\/vaAA-vvvvvvvv v 
Una asamblea. 
L o s e m p l e a d o s y o b r e -
r o s m u n i c i p a l e s . 
MADRID, 16.—Durante los días 25 
aJ 29 del con lente mes, se celebrará 
en el local de las Kscuelas de Agui-
rre, de esta corte, una asamblea de 
empleados y obroros municipales de 
(Españia. 
/Presidirán la sesión do apertura, 
el direCitor do AdmiinLsfración local 
señor Calvo Sotelo y ol alcalde do 
Madrid. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A L A R D E L R E Y , ' 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A í ' A L , LAREDO, L L A M E S , 
L E Ó N , L A B A Ñ E Z A , P O N F E R R A -
D A . R E T N O S A , RAMAIÍE":!. SAN-
T O & A , S A L A M A N C A Y T Ó R R E -
L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas^ 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la e-ifta b 
por 100, con liquidacic t e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
UN l i i t a i de [ M u 
8 . A . 
MateriaiEeei 
produiOtos reífraGtairlos; Gres de to 
L A A L B Í H I C J A -
de tejenta mecánluá; 
Informarán en Floranes (Villa Ale- das fonmais y dimienfiiones; piectaa p * 
jandirína), de nueve a doce de la ma- ra saneamiento (bazas, dionea,, ion 
m a , y de tres a seis de la tarde. doro», cito.) 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 5 S A L U D 
30 aSo, de txilo cr»ci«nl« - Aprobada 
' Btíl Academia d« Medicina Recbace indo Iraico qu» no lleví en l( ««lerior HITOKOSUTOS «.ALUU 
D E R A M O N B I L B A O , D E P R O ( c o s e c h e r o ) 
^ u s n u m e r o s o s c l i e n t e s s o n l o s m e j o r e s p r o p a g a n e l i s t a s d e 
e s t o s e x c e l e n t e s v i n o s . 
CLASES QUE ELABORA 
R i o j a c l a r e t e T U R Z A B A L L A ( a l a m b r a d o ) . 
R i o j a c l a r e t e ^ I N O , t e r c e r a ñ o . 
R i o j a c l a r e t e C O R R I E N T E S U P E R I O R . 
R i o j a B L A N C O F I N O , T E R C E R A Ñ O . 
PUNTOS DE VENTA: Señores Hijos de E. López; «La Aurora», calle de 
Bur 
Con 
gOB', don Donato Alvarez, calle de Colón; don Federco Alüssoro y 
ipañia, Wad-Rás; t»ran Cale Hotel Restaurant «Rovaltv» y «Bar Pinuío"» 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destino3. 
lEl ca-pitán don Mateo Castiillo Fer-
nández, del regimiento do Valencia, 
ha sido destinado a petición suya, al-
%rLvpo de fuenzas Reguteres indíge-
nas de Larache, miniero 4.. 
Dicho capitán oniprenderá la mar-
cha con urgencia, saliendo hoy o ma-
ñana; a más tardar. 
Excedente. 
Queda m .iitiiarión de excedehte,. 
sin sueMo,' el capitán de Ingeniero8 
idon Mainu'l liodrígnez (ionzález. al 
cual desempeña el cargo de director 
técnico de la Conupañía de Tranvras 
de Miranda. , 
La recepción de hoy-
Con motivo del cumpleaños de Su 
Majestad el Rey (q. D.' g.) hoy a las 
once y media,' en el Gobierno civil, 
rf-vibirá en Corte el general goberna-
dor señar Saliqaet. a las autoridades, 
Conporaciones y a los. jefes y oficíales 
de la guarnición. 
Una compárala .del regimiento de 
Valemcia, con bandera y mú-ica, se 
íMtiiará en línea en la Avenida de 
Allfonso X I I I , diando frente al Cobior-
no civiil. 
.Dicha CÍHI upa nía iiá mandada por' 
el capitán don Zacarías Ramos y las 
iseiecicnes por los teñí entes don Eduar-
do Oarbajo, don Josjá Juste y don Za-
car ías García. 
Será portador de la bandera ol te-
niente don Arturo A:lvarez. 
Las fuerzas vestirán do gala y se 
izará el pabellón nacional. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx vvvvv vvvvvvv't www» 
Ho lo dudo' usted. Dada ia oJrcuíaolór 
ti« este periódico el anuncio no es caro, 
Preolsamente aquellos que cobran lio 
ruto es por que no cirou'an; pero, t i * 
embargo, ton raros por que no lea loe 
nadie. 
EL PUEBLO CANTABRO ls Invita e 
•U* haaa uatarf umm nrcaab* v muuitmré 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De venta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: 08012 V UEIifiRDE, t i Ú B Q 23 
S A N T A N D E R 
nofEL w m m M " M m \ w 
CASTRO-Ü ROIALES 
Paso obligado de los automóviles 
pana Biilbao, San Sebastián, Vitoria 
y PampJona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio más céntrico y de mejores 
vistas. 
B n í o m ó v í l e s B E R & I E T 
Acaban de recibirse los nuevos mo-
delos 12 H P._ Conducción inlerior y 
Torpedos. Entregn iiinnediata. 
Garaje Aracil.—Isabel la Católica, 11. 
R U T o n t o i i i L u m m 
V E N T A U R G E N T E 
Magnífico Torpedo CLEVELAND, 
seis cílind os, a toda prueba. 
GARAJE ARACIL.-lsabel la Católica, 11 
p i n o 
(ANTES ALEGRIA) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
Especialidad en fiambres, maris-
cos, cervezas, cafés, cliocolates, hela-
dos, refiióseos de todas clases etcóte-
na, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
grandes conciertos orquesta austría-
ca. ^ 
MAGNIFICA PIANOLA 
TINTA T I N T O Ik/r T I N T O 
A z u l n e g r a , m u j 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
X I . - í»AC5tNA fl E L . P U E B L - O C A N T A B R O -17 DE MAYO Dg 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D o s R e a l e s ó r d e n e s ¡ n t e r e s a n t e s . 
CRONICA 
l- j i l rc los foiletos riuc rebUjiüips 1 1 i n i n dé ciie^t.ioínés I I IMn ' l imns , se 
di'si.aca, lantu nciT <II c i j i i d i c i ó n literáh'iq m ino por éj lema q ú b an él se 
dosai rolla, ol puíj i ioado hace un mes api o x i i n a d a i n i ' i i t i ' por un i . ñor qiue 
guarda su noinlne OM y\ s i M i d u n i n n i d i - «Ki eáipitáj'i ^é^» . 
\:.\ intcresaii'te f o l í e l o , dedicado al fbtfn'BíítÓ dé la c i m s l r u c r y návé-
gavien nivicaido., es una prueba i-viilenle de lo ci-*V ¿é podía l ian-r en pro 
do nueslro de . -e i ivulv imier i lo ' inar í t imo con ley-o® y protocciones >dicaces. 
((El caipitán Feg", que denn ie -Mra e n su ohri ta «•oiiocer a la pprt'ecci:'iii 
!a marcha de los asuiñtos náu t i cos irilernacioriailos, propone el eslahloci-
nii . 'nlo de una li'.uisiaci.oi ; i i u p i i a , n i e n h ' p|-otecfioni.-la y el ainnenlo de inejo. 
ras a la Marina inorcaide. 
Hace un e&tudip acallado de la s i tuac ión do la hola mercanlo e^paño-
iít. inanil'eslando lo imiCiho que podía'auiiM:'idai- en pi e.-Ii.L'io y esii'lriidor, 
do ponerse en vigor las l . ' v v s geiiiiinainente beneficiosas y de c a r á c t e r sen-
•cihaimont.' pa t r ió t i co . 
La ohra del niencionado éséfitpií n ir roce un aplauso sincero, qne nos-
otros no regateamos. 
M E C H E L I N 
• • • 
E l «Volen^am». 
M a ñ a n a , a las tres de la tarde, es 
osipeiado en esle puerto el vapor tíVo-
l endan» , con 300 pasajeros y carga 
general. 
W niagnilieo t r a s a t l á n t i c o z a r p a r á 
púrh Rott . ' idatn 
Se autoriza las insenpeionca 
de ccmpra-venla. 
Ll sefaur c o m i ' - . n ' a n l - do M a r i n a 
ha i f . i h i d " uiici fti'ívl . . .dci: cuyo tex* 
tb dice: 
»No existiendo el pago de derra-
inas que le c o r r e s p o n d í a satisfacer 
a' armadoi'.'s p •r 'al;uno los que-
brantos causados poi' .-.,!^ !.'io • a íre-
te l'i'ducid,!, ndr liaUei-e e-I ¡ihieeid'o 
por Iteal deLTelo de 18 do dicieiiiVi'e 
do:'l{»23 un ir-avainnn p canon - • 
é l trá.ílco 'marí'.i.m.o de pa--ajt"-os y 
n r r e a n c í a s qué realcen los iMupie-
jiai;ioiia!e< o exl i an iei o s en puntys 
cuyo produelu so do-'.: ,i;.¡á a.l pagi 
de tales qüob rán to s . 
Su M i i j - ' ' ! ; M I O¡ Ley (q. h. | - I 
Im servid 1 w -p 'nr ' r . que fá'ntó 'os 
roüiandaii 'e-.- de Mar ina do lo'á puer-
tos como los re'ji-í i . i - ip,"i-. anl d . -
au lor iznrá!1 la-- hfecfi|)Hí)fíe9 de éóxtt 
pra-venta ,y que so •eiicdiiir<;.'-"n pin 
veni'.'ide para pom-r a sal\'o los valo-
res y doenmentos do los buques nier-
• •antes. 
Movimiento de buques. 
Lnlradys : «Toaii», de Zuinaya con 
e e n i e - M l o . 
«Üjcidf.nte de ( i i jón, con c a r b ó n . 
«NorUigmay)), de Bilbao, con gaso-
lino. 
«To id i s Roñen» , de Burdeos, en las-
i re . 
<(Zeus», de Bilbao, con esv^a gene-
ral . 
Oas'paciliadois: ((Zeus», para Cana-
gena, Con carga goneral. 
«Toni», para Gijón, en lastre. 
((.Nortilrguay», para Lisboa, con ga-
re'' na. 
wMendi Txiqui», pa ra Gijón, en las-
tre. 
t'VVXA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAÂÂ  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
I N F O R M A C I O N 
«MEL BANCO DE 8ANTANDSÍH 
dientes p ¿ t no bal s}V''.:.sfechó l a 
derranias para, abono de 1 qneoian 
tos por . servicios do requisa a \W\< 
reducido .» 
Boya salvavidas ¡nsurniergibh. 
T a m b i é n so ha recibido en la Co-
mandancia de Mal ina una Real or-
den, que dice así : 
(diomo resultado de iiist'anciii ele-
vada a'l Excmo. señor p^sideirte del 
Directorio por don Fernaiido L o p e / 
Sáiinz, rngeniiero eileet riei-sla. invoñ-
i c r dé l a bóya salvavidas insumei-
gible. y vastos los InforinOs de la .lun-
fa t écn ica que presenció [,as pruebas 
••u ol Dopartamcnto de Cádiz y los- de. 
la Dirocoión general. 
Su Majeslal el Rey (q. ! ) . g.) se ha 
servido disponer se deolare út i l y con-
» m o i ¡ PEDIO u n l i l i 
ftUOISOR D I PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanco» 0.9 U 
íi*.y&, manzanlllH y Valdepeñas 
Mrvlole esmerado en c o m i d i ó 
«UALASAL. núm. TKL»F0t»O l .» 
B A R C E L O N A 
In te r ior (par t ida) 
Amort izable 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte . 
Aleantes . . »' 
OBLIGACIONES 
Norte p r imera 
Idem 6 por 100 
Asturias p r imera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (Par í s ) 
L i b r a s . , 
Marcos 
Dól l a r s 
Francos suizos 
raucos belgas • • • • 
L i ras — 
Florines 










































Se convocíi a j i m i a general extraor-
d i n a r i a para el p róx imo dominfío, 18 
del corriente, a las onco üe la m a ñ a -
na, en el domicil io socuiil .de ' la mis-
ma, con el fin do t r a t a r de la reforma 
del reglamento; y on el caso- de no re-
nnLrso suficiente n ú m e r o d'e - icios, so 
c e l e b r a r á la subsiJiaria el sdgüierilc 
domingo, 25 del corrienito, a dicha ho-
r a y en referido local. -
Santanider, 15 de mayo do l ü i ' k - l j 
pre,siden.te accidental, Emilio Villazán. 
G A R A J E C E N T R A L 
A g m c i a exclus iva y d e p ó s i t o del 
aparato patentado de encrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v i s i t r este 
d e p ó s i t o 
S A N T A N D E R 
Inler ior i por'100, a 70,50, 70,70 v 
¡'0,215 por 100: pesetas 77.500. 
Ane rtiafcfete 5 por 100; 1920, a !'i,50 
M.r 100; péseifcus 10.0(10. 
Oódtutóis 5 por 1(>0, a 99,05 pot 100: 
ües tas 15.000; 
Aócíénies Nueva M o n i a ñ a , a 71 por 
[00; pe- 'tas tO.OOO. 
Aristós, a 02,15 poY 10Q; pesetas i:{.000 
Aflieaaitíes, ó por 100, a 87 por 100; 
pesetas 39.500. 
Viiesgos 6 por 100, a 98 por 100; pe-
¡etáis^SO.OOÓ: 
de S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X J 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundó porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso póra todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
D E B I L B A O 
Acciones. 
Banco dio Bilbao, 1.720. 
Crédi to de la Unión .Minera, 575. 
Hanco ICspañol del Río de la l ' ia-
ta; i!),5(). 
H!(l i-o( '"cti icii l->p;íñiila, 189' 
Hidro! ' V I i iea ibér ica , priiine! ;!, Íí%. 
-Navieia Sóita y A-znar. 1.225. 
l 'apelma Kspafióla, 7N,")i>. 
OtílíSh l í es inera i-;s|iaño'!a, 292. 
Obligaciones. 
l- 'errocarril del Xori? de España , 
pr imera, (¡ó,()."). 
I'" • ! n i e a r r i l Mndr id . Zaragoza v Al i -
cante, 6 por ion, 101.s:,. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por lOd 
libre, 93,25. 
V I D A R E L I G I O S A 
Adcracion Nocturna de Santander 
l 'Ma nocihe \e:lar;i. a Jés^is Súéik 
ní i i l o d o , en la Sania l^ife^iu Cate 
d i a l , el tu rno tercero. Nuestra S e ñ o 
ra d'Ol Carinen. 
L a Vig i l i a , Misa y Coinunión , se rá 
apl-jcada m s u f r a g i o del a lma do doi 
Va le ni ín ( i o i h e ñ a (q. e. p. d . ) , a pC' 
ífc.ión do d o ñ a M a r í a ' C a b r e r o . 
Efirta V i g i l i a _ es la general de San 
i ' : ' ' i n f IJaiNvi. y es oblig¡;ifori;i I ; 
;i.-i.-tencia, a pr imora luna, de todo? 
lés socios H ü t i v o s , pudeaiilo asiniisiin 
asistir joeio''-" bonorarios y devotos fó-
ios. de la (^ueari.-ti.i. 
El pr i l í ier acto de la Vig i l i a s e r á la 
ipa ^1 'q bandera e iniposición de 
iislintivos.. ¡ i 
. Gcngregacicn de San Luir 
Gonzaga-
IlaibuMnlpso adelnntadn eslo mes Ü| 
Coiifluiiión inensiial que el reglainenu, 
h?.' 'esta Con^roigación presn-ibe, se 
avii&a a t odois los cu agregantes que 
t e n d r á ella lugar m a ñ a n a , doiningo. 
leí cero de mes, e.n la iglesia del Sa-
. grado Cora/ a. ^ ' ' g i i i i c o - l i i u d ) ! ! ' , a 
las Oitího y media de la, m a ñ a n a . 
Se suiprime. por l an ío , el acto acos-
í n u i l n a d o de las Giueve y mediu. 
Tanto para la Comnniói i comn pa.l'ñ 
ia l 'ol ici lación Siiñii l ina de ésta no-
pne, a las odio, que, como s á b a d o , se 
cciebra en cí Salón qapIJla, tíeíie oblí-
Macion de asislir Iodos los eungi eigair 
tes. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mw 
vimiento del Asilo en el d í a de a y 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 735, 
T r a n s e ú n t e s que l i an recibido al-
bergue, :,u 
Recogidos por pedir en la vía píi-
blfca, 1. 
iKnviados COÍTI billele de feUTOcarril 
a sus respectivos puntos, 2. 
Asiilmlos que quedan en el d í a de 
li ov, 139. 
D E MUSICA 
E S T E 
n o t a b i l í s i m o violinista, haxá su debut 
hoy, en el magníf ico y elegante 
GRAN C A F E D E L B O U L E V A R D 
M a ñ aua , dom ú igo, exl ra o i d i na r i o 
concieito vermmil , a las once de.Jn 
m a ñ a n a . 
E x p i c r a d c r e s — . M a ñ a n a , doni ing- , 
a las i i iuevie , se p r e s e n t a r á n eft él 
l ' lub de la lOxj)osieidn, IG>S que ¡lite, 
grafli la tropa de Santanefef. 
l . ; i > patrullas scgu^i^á y cuarta del 
grupo de mar, se p n - e n t a : a a a I . . 
misma hora, en los nstiiller'Os do Sa:. 
M a l l í n . 
MArtAâ Â WV̂ AA'VVVVVWVAÂ \a/VVVVaA/VVVVW.'>/»/V 
W ü i l i i f f i i tole te [ i 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mixto , a. las 
/'b; correo, a las 1Ü'27; r á p i d o , sale 
¡unes, mié rco les y viernes, a las S'áA 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'u6 
y 9-29. 
A B á r c o n a : lO'GO, IS'Al y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
oaartes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las 8'15, 
m f » y 17'5. 
(Este t ren admite viajeros para la 
l ínea f é r rea de Castro u r ü i a . e s , c o n 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
8'15 t a m b i é n los admite narn 1Í> l í n ^ 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
18'23 y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L IERGANES 
De Santander a Solares y L ié rga -
nes: a las 6'40 (sólo basta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12'20, 15'10, Í 7 b 
y 20'15. 
Llegadas a Santander: a las S'23, 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , ]2'28, 
IS^S, 18 23 y 19'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
II '10, 14 30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las d'W, 
I3T1, 16'33 y 20'10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, l l ^ O , 
I4'35 y 18'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'55. 
I3'08, 16'22 y 2 0 m 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinac ión on Cabe-
zón de la Sal para Comillas y -Ca-
b u é r n i g a ) y 13'3(). 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
Y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'2fi 
v 20'51. 
De Santander a Llanes: a las 1615. 
Llegada a Llanes a las 2015. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander, a las i r 2 4 . 
De Santander a Cabezón : a las i r 5 Ü 
7 1910. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
/ 2111. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
Y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 9'2d 
y i s i a 
Los juovr^ r d o m ' n ne b f i y un tren 
que sale t u •• . •>;••!• "jrrelave-
ga a las 7'20 y •' cga a San-
tander a las 11 •¿•o. 
Los domingos y d í a s festivos circu-
DE 
l O O . O O O O t ^ l i ^ W c i o n e s V . - x I o n o i ^ m í i ^ ^ _ 
t e - 5 y i i i ó c l i o p o r * l O O Í V I I U Í V I 0N 
La Cnnepar ía dé los Caminos d • Hier ro del Norte de España I 
fin de atender a ta mejora de sus l í neas y servicios, lia .•mitid,,' % j 
obligaciones Valeneianas Norte ó y medio por 100, de 500 p ^ . j ^ 
mína le s cada una, ainoirtizables pot so l tóos soniiestrailes, con ar,voi-'l 
cuadro estampado en los t í tu los , en un per íodo do veint isé is afiof0! 
comenza rá a regir el 10 de jun io do 1924 y d a r á fin ol 10 do d i < ¿ l 
de 1949, con cupones trimestrales pagaderos en 10 de.marzo, lo fcm 
10 do septi. 'inlne y 10 do diciembre. 'x' 
La emis ión se baila garantizad., por hipoteca especiial sobre ia» 
neas de AJtóaiisa a Valencia y Tarragona, Carcagonle a Candía-^ 
día a Deoiia y 3áti.l>a a Alcoy, y, on "neral, la subsidiaria do ia¿-j 
lineas y d e m á s bienes de la Compañía . . 
Do las 300.000 obligaciones indicadas, se e-imtierou en didenjfe 
t imo 100.000 y a l e ñ a se procede a poisor en ci-.•nlacióm oirás 
c n i un valor némii'naJ de 5().()Ü0.O(}(J de pesetas, que han sido tbjái 
en firme por el B á p C O de ü i l h a o . Í3anGO ( ' ¡qu i jo . Banco de v^J!? 
Banco Español dé Créd i to , Ra neo Biispíino Colonial y Sociedad l • 
nima Arníi- '-Ca i i . y sinfín ofrecido? al público en Madrid , Rilbjfc! 
Barcelona, on los establ 'clinionios citados y sus sucursales y füj ,!,^ 
26 de mayo. 
. Se • i i i . en e i aeio di 1 c .uiiplelo pago de la SUSCr,i,po¡(')n | 
i ¡ lulos definitivos cfue ^s tán a din U i dos a la coliziic.ón oficial y a:l{j-| 
nóraeiéi) on ei Uanco do E s p a ñ a , lo mismo que los d e m á s valores 
Cpii ípañíai 
L a suscripción tendrá lugar: 
' i i 
( Banco Urquijo, Banco Español de Cré-j 
EM MADRID ( dito y sucursales del Banco de Bilbaoy] 
( del Banco de Vizcaya. 
( Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Ban l 
. . ( co del Comercio y Banco Urquijo Vas| 
( congado. 
( Banco Hispano Colonial, Sociedad anó-
( nima Arnus-Garí, Banco Urquijo Cata-I 
' " ( lán y sucursales del Banco de Bilbaoy 
( y del Banco de Vizcaya. 





E H BILBAO 
EN B A R C E L O N A 
y, ademáis, en todas 
estos 1 bíneos. 
E ! precio de suscripción será de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o s e a n : p e s e t a s 4 7 0 p o r o b l i g a c i ó n . 
Los pagos se efectuarán: 
i ' e - e l a s 50 al bocee los podidos. 
IV • es '20 ed % de j omo p r ó x i m o , contra entrega de los tiluloM I 
i ln i t ivo - , con taiipón a.l di) de septiembre d,. J!)̂ ',. 
\ i ll liará p r o r r a í e u . La suscripcirm se c e r r a r á tan pronto 
quede cuiiierta. 
















ier y < 
iiipal.-
y tel 
ouoiaa rnensuales desde 15 
Condiciones inmejorables. Preciu 
competencia.—Surtido en todai 
enarcas. 
uasA HUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. i 
l a r á entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las l-i?30 y otro de Torrela-
vega a Santander, que tiene l a salida 
a las 19'20. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las IS'SO. 
Ramal de Onlaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a Sa/i Pedro: a las Iti'SO. 
Sahda de San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda.: a las 14'30. 
A VVVXVVVVVW\ÂXVVVWVVVÂVVVVVVVVV1.VWVVVVVV 
Agenc ia exclusiva y d e p ó s i t o del 
aman iguador patentado ' 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 









z a p a r a S u c a s d e c a m p o . 
P r o d ú z c a l a usted mismo c o i 
[losJgrtiDos e l e c t r ó g e n o s ; 
lAMXNl 'UMBKAX. fAKA HSPAtA 
Paseo ( í t P a r a d a 2 1 . - 8 A N T A H D E Í 
T R I B U N A L E S 
Ayer fué suspendida la causa fij 
t ru ída c o n t m Jesusa Vargas, por;' 
jur ias , en el Juzgado del Oeste. | 
Aimbos juicios estaban seña i i 
]ia>i a el d í a de ayer. 
««Â VVVVVVVXa'VVVVVVVVVVVVViÂ AaaAAAiAWMWl 
S u c e s o s d e a y e r , 
Accidentes del trabajo, 
•Kl «ebroro Gregorio García sfi iM 
l i j o ayei-. I ia l ia j i indo en una rA\p\ 
oría, una herida iiiiciso co r l an t t í* 
l , i c a í a p;i l inar de l a mano izquierM 
F u é asistido on la Casa do Socorru. 
— T a m b i é n fué asistido en ol nie.'i-j 
( • ¡ ( M i a d o contro benéfico ni \ 
Antonio \rc.', >le una herida 
mano izqnderda. 
—De una herida erosiva en ' ' l M 
de) echo, fué asistido Aaaclcto ÍW 
'í do, •, 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Compañía 
üll ieote. 
Hoy, s ábado , j iemil t imo día, a i 
>eis v media d e la tarde, «^K'W J 
•onda., y «Los cincos de la K ^ ' g B n i J 






l ' \ A P A R T I D A I M P O K -
T A N T E D E P A P E L V I E J O 
D E P K n ' I O D I O O S , P R E C I O 
M U Y E r o x á M I C O 
IHfflRfíiBS ESTA ABíIlIHlSTliflCiOIl 
• H A N NOTBL - OAFH - H t T A U R A N I 
D E J O L I A N Q U T i E R R E Z | 
MivHina •mar lMna OMISA, par* * 
produMlón d«l Café I x p r é s s . 
M s r l t M t variadm.—8«rvlolo alaganti * 
Modsrno para hodas, banquetee, ete.. 
i da lo del d ía : Kiñone.s a iu Turbigo. 
eŝ  reno do.l di.-paraie conuco ..A. 
icto, dividido en un p.r...l<>go, lfl1 f j j 
••>, seis ruad ros,, dos radiafoti"«í 
Días sin hi'li;.- y una apoteOS^|M 
salIiyaCicdi i h España» . .,,„ 
Sala Na,rW'.n.—lioy, sábado: <•'' 
\ \ i to . I ' r i . - rama, Verdagncr, l',v' ' 
a e.ee 'ida obra: .(.Inveidml ^ [M _ 
ip • l ' iotagoiiista<: l-lva May. NU 
aer Kranss. Producción alejnan;1- . 
M a ñ a n a , .domingo: "Kl "ú™f¡*. \ 
•n esposan, por Thomas M1'1.-" ' ' 
Lila Lee y ((Ki viejo lobo do ' 
por Snnb Pollard. ^ | 
Pabellón Narbón.—Desdo las - . , 
Pn moma Ajni-ia, pn-enta a u • 
Cláyton y Wal te r I l iers, en la c ' | ^ 
lia en cinco actos: <lf,orrl,,1\,I,-im]ca, 
lad» y «Un buen dentista», V0^®* 
O o a . s i < ^ 
Se vende «Ford-Sedan», e" peceV 
to estado. I n f o n r i a r á n , Garajo ^ . y 
t ra l , Santander. 
._- — — — . j i 
;o olvide usted el número *6' 'L .ü t f 
A taléfona dff I L P U I I L O 
P M A Y 0 _ D E J 9 2 4 
lies Vapores Correos Holandeses 
IC¡0 rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
ptier a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva OrSeans. 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
¿APNIMM, el 21 de mayo. 
EtíASDAM, el 9 de jun io . 
I el 2 de j u l i o . 
ei 23 de ju l io . 
el 11 de agosto, 
el 3 do septiembre, 
el 24 de septiomlire. 
el 13 de octubre. 
el l ' j de octubre (viaje ext raordinar io) , 
el 5 dé noviembre. 
fpi'NUA-VI, el ¿'2 dé noviemJjre (viaje extraordi-
nar io . 
ASDA-̂ í. el 27 de noviembre. 
S D A M . 
pAHNüA.M, 


















• estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, mo-
1̂ 5 a NUEVA u R L E A N S , que son ocbo dollars m á s . 
Miñ expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Rpres son completamente nuevos, estando dotador 
BWJoa los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
P tonelatias cada uno. Kn pr imera clase los c á m a r o 
l | n de una y dos literas. Kn segunda económica , los 
¡aróles son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
'SE, los cama col es son de DOS, CUATRO ,v SEIS L I -
«US, El pa?aJo de TKliC.KHA CI.AS1-: dispone, a d e m á s 
liiiagiiíneüs COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
llS y do magníf ica biblioteca, con obras de los mejores 
|ra(ores. El personal a su servi-cio es todo españo." 
[recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en 
i'Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r ami t a r 
i documentación de embarque y recoger sus billetes, 
itóda clase do informes, dir igirse a su agente en San-
Bíry Gijnn, DON HANCÍSCO GARCIA, Wad -Rás , 3, 
kiipai.-Aparlado de Correos, número 38.—Teíegr^ma^ 
1 y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
, n las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
I f e i f i a , de J'.ii'dina del Campo a Zamora v Orense a 
J í Salan ¡ai K:;I a la. frontera portuguesa, otras Em-
• •ie, fornicarrilos y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
v A l ó n a l o s del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
Empiesas do Navegac ión , nacionales y extranje-
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
; po iaugués . 
Mncs do valores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
m—Pora contros m e t a l ó r g i c o s v domés t i cos 
HAGAKSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
HULLERA E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
5, Barcelona, o a su agento en M A D R I D , don 
lupete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, seño r 
^ Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — C I J O N y A V I L E S , 
de la Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A ' 
don Rafael Tora l . 
M r o s informes y precios a las oficinas de la 
POR LAS COMPAÑIAS 
D E HAMBURGO 
l i i l i l l i l f i i M Ú É " k m " 
DE B R E M E N 
Pfflaiiii saldrá, de ios puertos de í I amburg :o , Bremen y 
para los del Norto de E s p a ñ a , Por tugal , Sur de Espa-
r^ ' o s , un vapor, i d m i t i é n d o toda clase de carga pa ra 
É , .ei1 y Rotterdam. 
^draite toda clasp de carga con conocimiento directo 
rtos del Bá l t i co , Ing la te r ra , A m é r i c a , etc. 
1 informes d i r ig i r se a sus c -nsignatarios 
ll*A, TELEFONO t i . — S A N T A N D E R 
N quiera ganarse 800 pesetas 
^ á n o o s e e n e s c r i b i r a l 
e r e c i b i r á I n m a d l a t a c o n -
c ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u ® h a c e r p a r a e l l o . 
H A W C 
H A M B U R G - A M E R i K A L i N I E 
S t r v l o b r á p i d o tfo v a p o r e s o o r r e o s A L E M A ^ i ® d o l a n i a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l t O d e j u n i o , e l v a p o r D O C O 3 L a C B - A . B X " 3 1 J B L 
E):i2 de Julio, el vapor T O L E D O . 
^Admitiendo carg» 7 nasajeroB de primera y segunda clase, segtmda económica y tercera c laM. 
P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
os impuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 482,75. 
Hatos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos nor 
el esmerado trato que en ellos recibes los pasajeros ctaatooM las categorías. Llevan médicos, ea* 
mareros y^eocineroŝ espafiolei. 
tai ift i D l m i l i n e 1 lot OBW» MU lene 1V- S u l i i l i i 
L I M E A A C U B A Y ¡ M É Ü I C O 
ÍEl d í a 19 de M A Y O , a las tres de la tarde, s a l d r á de SA-N-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magní f ico vapor 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con idestinu 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
h a r á escala. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Ilahana.—Pts. 386, nnU 14,35 dé impuestos;—Total, 4000.35 
\ r i a c i u z . — P t « . 136, m á s 7,60 do impuestos.—Total, 443,60 
'1; i ni] vico.—Pt$, 43ü, m á s 7,60 de impuestos.—Total, 413,00. 
U H E A A L A A R G E N T I N A 
Ei d í a 31 de MAYO, a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasajeros do todas clases con destino a Río 
Janeiro, Monievidoo y Buenos Aires. 
Precio del pacaje en tercera ord inar ia , para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L Í N 6 A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
s a l d r á el d ía 7 de mayo de La C o r u ñ a , para Vigo y Cádiz, 
de donde s a l d r á el 11 para Carta-ona, Valencia y Barca 
lona y de este puerto el d ía 17 para P o n Said, Suez, Co-
lombi"), Sin.uaporr-, .M.MIÍIM. Hcng KOlíg, Vok.obaina, Kobe, 
Nagasaki (faenUaUva), S l i . i n - lmi y l í o n g Ivi.n.n, admi-
tiendo pasá jé y carga pata diOIlQS puettos y para otros 
puntos para los cuales haya establecido servicios regula-
res desdo los puertos de escala autos indicados. 
Para m á s informas y condiciones, d i r ig i rse a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S 111.10 DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Telefono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de eal de 
CBEOSOTAL.--Tnbercnlo8is. 
catarro crínicos, bronquitis 3 
debilidad general. — jcreeío: 
8,50 cesetaa. 
DSPOSITO DOCTOR BSHEDICTO.-San Bernardo, 91.-
MADBID. De vista en las prlnelpalei farmacias de Stepa&a 
l a Santander: PBBBZ DEL MOLKJO.-Plaia de las Xee&alsr/ 
HÜKVO orenarado comnües-
to de esencia de anís. Snstitn-
y i con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sas osos.-Gaja 
9,50 oeseta». Biearbonato de 
sosa purísimo. 
A m e r i c a a o ^ r 
para empresa pa t r ió t i c ; ; , ava-
lada 9 tu 1 • tita» a l ta garanf i iá , 
deseo ro lac ionann •. c .11 d á m á a 
y caballeros españo lHS conoce 
lores de l a a l ta noeied i d de al -
guna de las r e " i i h i i r a s >iui- i i 
canas, que quieran i n d i c a r 
nombivs y d rocciones de fami-
lias disiiiig-aiilas da tsa ropú -
bl ic*. so 1 n v i a r l a Jola 
a la D n v c c i ó n do este p e r i ó -
ileo. 
S A S T 
o» r e í c r u i a n v vuelv^ic u*v.t 
moRitiB, gaocuomaB y unifor-
aes i e r t e c c i ó n v ecoa' m í a . 
7ufi'vt'íifiH iraiaa vgjsbiines d t s 
le Q U I N C E pesetas. 
MÜIiET, n ú m . 12, segando. 
P 
«MAW^YOR, 41, RAJO 
Stores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes y 
leda clase de Cortinajes, f a b n 
Cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa 
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi 
c i l i o , y nos encargara os de Is 
c o l o c a c i ó n . 
los cho-
co la tes 
C A R T A G O elaborados con .se-
lectos cacaos y a z ú c a r extra,. 
Calle de la Mar ina , n ú m e r o 2. 
Omnibus Ford, ffi 
do o a plazos, vendo. 
M C T f l l i ' H A , i M I e , 1, iníopmapáü. 
le verano, se a lqu i lan pisos en 
Mani l lo , 5 y chai» t en el iSardi-
neroi, K a z ó n : 8 ñ o r a Viuda de 
' r i in i 'ue ' , ÁfárfitlA». 5. 
ana c a í a en l i c ino -a de nueva 
con t rucc ion Pioduce ut-srai l 
pe te tá8;anualeS- A t r a i a r con 
Faustino G a r c í a Reinosa. 
m i m d m m % a s 
Agencia de colocacio ^es do sir-
vientas, arnas de c r í a , s e ñ o i i -
tas do ciiutciañía. depondioutos, 
olicia as s a s t r e r í a , obreros, mo-
zos, y todo que t<*Dga nece-
-idad de folocar.se que consul-
te con esta agencia. Carmen 
dia, 4, 2." Izquierda. Te l é fono 
7-tO- l loras : d i 9 a • v <u: > a. fi 
8 e a l q u i l a 
C H A L E T , fon j a r d í n , en l a sa-
luda de X . m a n c í n . Informa: 
Ü r r e s t i y C a ñ e o, Plaza de N u -
mancia. 
S e t r a s p a s a 
bnen negocio indus t r i a l , p e r n o 
poueno a iondor su d u e ñ o . I n -
í o n n a r á esta .Adniinis t r ' - c ión . 
V e r a n e a n t e s 
E n CARRAZO se a lqu i la una 
í a s a con l u t ' - r U y lavadero. 
, pzón : M. P o l i y o , 8, «Vi l a 
Adolfo». 
h í P U B L I C O „Mue™se3 
-Casa MARTINEZ.—Más tara-
os, nadie. Para evlí.nr flud»5». 
Qnsulí^n precios. l uán de He-
•rera. 9 
JSS5 J K T X > O 
barato, o a1 qu i lo con muebles, 
por teiü.po.rawa ^ vano, ups lló-
relos p r ó x i r r o s ?a rd i l oro. - K a -
són: Huerta, la .-ierra, E L 2 D E 
\ I ^ YO, zapaten'a. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , núm. 9. 
M e v e J i d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a 
b i t « c í o n e s ^ c r i s t a l e s . 
MOLINO se veno-a 
en el pueblo de Maz-
uerras, con buen salto de agua 
i propósito para alguna indus-
rtá. 
Para Informes. JOSE DE LOS 
•íTOS. CnmAr^in. — T«rn»lawiMr«. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a í c a n t a r a 
P é O n o C A C A D O 
iflaoaUaups f(?sa«lníí n Pi r lda) 
T E L E F O N O 9 78 
A N T I S A RN I C O M A R T I , el 
inico que la c u r a sin baflo, 
/ e i t a señores P é r e z de) Moli-
no y D í a z F . y Calvo, Planea, 
ló. 1 us imitaciones resultan ca-
ras, ^elierosas y apestan a le-
fcpjtv». 
Exí jase siempre ANTISAo-
NICO M A R T I . 
P á r r o c o f r a n c é s , 
lema, pide a lumno es año l , v«. 
cacionob o auo entero. B u e n * 
mesa Di r ig i r se : r r o f e o r e - p a -
ñol , Ecole Saint Paul , AiNGOH-
LE.Mfí. 
LA PINA TALLADA 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro! 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
COMPAnlA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e » 
s e s d e ¿ o s h é l i c e s . 
- e r v i c í o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER p a r a HABANA, COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El día 25 do MAYO, s a l d r á de S A N T A N D E R el magní f ico y 
r á p i d o vapor 
Vdmite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
y carga. 
PRECIOS DE PASAJE P A R A H A B A N A 
Primera ciase.—1.594,50 pesetas, incluidos dos jmpueatoe. 
Segunda chiso.— 959¿50 ídom, fidem; ídom. 
T e í c é i a el;;.-,..— 4U0,{J0 ídom, ídom, í d e m . 1 
.as siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
i r 
V a p o r 
V a p o r © £ ¿ i 
v e l 2 £ 3 d e f u n i o . 
, e l 2 7 e l l e J u l i o . 
d e a g o s t o . 
l éba j aa a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes ae iaa y vuelia . 
íátOfl magní f icos vapores, do gran porte y comodidades, para 
• H \ - - I iitr.-iotdón del pasaje bi^pauMamencano, han sido dota-
os para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, d3 
:-tmaiv-rus y oociiioms españo los , que s e r v i r á n la comida al es-
ti lo e spaño l . Llevan t a m b i é n méd ico e spaño l . 
Los pasajeros ije te i£era cíafe van alojados en camarotes ce-
í'l^dofi <!«' H C - , ¿ v a t i o y seis pe r sonás , con cuartos de baño , ani-
i - cpiuifdore.s y c-pacii.í-as Cubiertas de paseo. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sod fí^imi en aa uander 
W p $ d e 6 a s t e r r e c h e a . - P a s e o d e P e r a d a , 9 . « T e ! . 4 1 
L a e m i g r a L L u c C a l i f o r n i a . 
P a t r i ó t i c a s a d v e r t e n c i a s . 
Desde Los Angolés nos env ían la 
¡^ij'-meiilc carta, quv repruiliu-imus 
^•iistüso& eai a t enc ión ai üiitefesaíjte 
u s u n t ó de que so oí-nna. 
Sr. duector de E L PUEBLO L A N -
Í A ORO. 
SanlandiT. 
Muy áeñor m í o - Como es tá p r ó x i m a 
k i i'eclia en que S€ a l n i r á la entrada 
a este Raís, su i e t ándo^e al cupé fija-
d i ; paja la a d m i s i é n de emi^Tantes, 
le ruego publique en el d iar io de su 
digna-direcr . i 'üi algnnivs tíatoS par . i 
que aquellos qne se dispcncu a cm-
L.u'car- por estos rumbos, no lo b a g á n 
o por lo menos es tén e n í e i a d o s de 'o 
que les puede sucede1.. 
Le anticipa las gracias, robándo le 
haga propaganda en este sen í ido , su 
a fimo. §[ y-.. 
PAOHIN GONZALEZ 
* * * 
A los que Diensan emigrar . 
'iliñ el p róx imo ju l i o se ^ b H r á la 
entrada en e-tc pa ís , por lo que mu-
chos e-taa is luciendo 'a m a ! ' t a , ta.i 
Vez animados por alguno de apa, por 
e lud i r las quiinlias o dcslun^iiad is 
por capilales logrados por a l g ú n 
a f o r t ú n a d i. 
Yo, cumipiMendo con um del . i- sa« 
prado, us aconsejo que no os mová i s 
de'esa t ierra , donde podé i s ser ú'lll.es, 
y p r e s e n c i á i s de ciyisejos y s u e ñ o s de 
fer tuna. purs a q u í , lejos de verUis 
iogrados , os encontraniii> eotoplotu-
mente derrotados, fnes en la ^o tüá l i -
dad iiay muciios obreros s,¡u trabajo, 
y si lo consiguen, es láu muy ma l pa-
gados, no ganando ni para comei. 
Muchos os «con-e ja i -án que v e n í a i s 
por las fronteras de Méjico y bu l ian-
do la v ig i lancia en t r é i s en el pá i s . 
No h a g á i s taíl cosn,' pues os exponéis 
a que gainchos did otro lado tm pro-
mieUwi pasar por u n a cantidad y en 
el camino os quiten la vida p a r a ro 
baros el dinero qm- podá i s llevar, ca-
so este que ha sucettádo nmiy a me-
nudo. Si lográ i s pasar, la Policín os 
d e t e n d r á , teniendo que cumpl i r p e ñ a 
tíh la cárce l y la depo i t ac ión después , 
y .-d todo eslo no os sucediera, siem-
pre es tá i s expuestos, pues por cual-
quier .motivo. a¡ soliciiar vuestros do-
cumientos, v e r í a n que h a b í a i s viola 
do Ifas leyes, asilando sujetos a la po-
na, qm es scvi ra. 
Ames Ú£ nada y para que no os 
soi prendan, debéis enteraros en el 
( .o1.-u.aüo americano de esa, . donde, 
aparte del d i g n í s i m o cíinsul, encon-
tíarétia a un espafiol muy atento qm, 
os i i i t o i m a i á , y de seguro q u e d a r é i s 
convenculos le lo inuhll por todoís 
COlieépípS de llevar a cabo vue-Mia 
avem u ra. 
A los padres. 
No h a g á i s caso de cuentos do i m 
diani.s m esperé is que vuestro hi jo . 
al llegar a e.la u ona Amér ica , áb 
c o n v e l í a en mi l lonar io . Vuestro hijo, 
desde que pise t ierra, e m p e z a r á a su-
f r i r cunf.!urieda les, pues aunque bay 
muchos pGaóSi son pocos ios que con-
siguen ahon arles. 
Vuestro bijo e m p e z a r á por no tid-
tenderse con el idioma y le l 'a l lará 
trabaj(i por muebo tiempo o le encoh-
t i a i á mal ieiuui:ei ado, pues hoy se 
paga muy píoCü y c u o t a muebo la 
vina. 
No les dejéis Ncnir, no vengah;, 
qn'd.ios Bu ésa tierra de bendic ión, 
dónde p.nlé:.- ser muy n'.IVs, pues 
a q u í e n c o n t r a r é i s la dcsveutuia e in-
diferencia de ptbpios y CMI.U'SOS. 
Miiüd qn.' us lo ÜiCü l'a.ai i , que 
lia \'isto todas estas desventuras v 
asistido a vatios en tan dolorosos 
t i enees, y si no que ré i s convenceros, 
p i ' g u n t a d a las madn-s ile Maiicnzo, 
l lama les y otros Ayuntamientos de 
e-a provinci-ii y os coutarám c iño lle-
garon sus lujos, polncs, muy pobres, 
y, lo que es peor, .•nfermo's iucura-
Lies. E'nrece que estoy leyendo en un 
per iódico de BBb'atí la llenada tic un 
púixrG paisano nuestro, ai que tuve 
ocas ión dé consolar en lo posible v 
que (tesoyeiaio miis consejos se pUSO 
en camino, f-dl'.ciendo a la llegada a 
dicha capital y no teniendo ni- ei con-
suelo i\r que. su desventurado padre 
le cerrara los ojos. 
Así, pues, antorklades, padres, ami-
gos: recomendad a todos que no ven-
gan y ev i t a r é i s todos ios contratiein-
pos, que son muchos, a ios que so 
fiando en fortunas abamlonau ia pa. 
t r i a . 
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U n b i b l i ó g r a f o i l u s t r e . 
Pues se t ra ta hoy ele re ivindicar mé-
r i t o s - e c l e s i á s t i c o s obscurecidos, per-
iní ' laseim' poner de relieve uno de 
ellos., A é a b a de bajar a la t u m b é sS-
lenciosaniente, -como h a b í a vivido, un 
hermano de h á b i t o de los F ló r ez y 
Risco, que fué t a m b i é n hermaho en 
.•iliciones y quizá en va l í a : el padre 
(Irogorio de Saht i í igo . F u é un traba-
j ador infatigable, a m é n de un liombre 
inteLigentís-ijiKJ. Con ser p e q u e ñ o de 
estatura y no muy recio de comple-
xión, y mostrarse carente de movi l i -
dad expresiva, estaba forjado en ace-
ro Hcssemer y dotado de una intel i -
gencia liotable por su. rapidez y fir-
meza de in tu ic ión . Como las redes re-
vejidas y enanas de Castilla, de las 
que era c o t e r r á n e o , pose í a un jugo 
v i t a l v igoros í s imo y exuberante de 
esencias. 
• Su campo de act ividad fué la in-
ves t igac ión h i s tó r ica . Difícil es dar 
con un c a r á c t e r más- apropiado para 
cul t ivar la . Minneioso, algo liiirón y 
hasta un tantico acodo,' con esa aci" 
dez s impá t i ca y fugaz de algunos v i -
íloS*' privilegiados de nn sa. pa rec í a 
ihocho para busniear con olfato de sa-
bueso en c a r r e r í a de caza, ios rinco-
'ii'.esr obsiouros en que los siglos van 
amontonaudo sus pobres restos y su 
infecto polvo. La a t m ó s f e r a de arebi-
vo era-su a t m ó s f e r a proferida, y en 
ella c o n s u m i ó d í a s y a ñ o s sin cansar-
se nunca. Así se concibe que en los 
tres archivos e s p a ñ o l e s que principa 1-
Tmiomé visito, el Nacional , el Salman-
t ino y ol de Simancas, no haya legajo 
n i docuimento que no haya tenido on 
mano y del que no haya hecho apunte 
F r u t o de esa labor investigadora y 
c ic lópea ha sido su f<jEnsayo!»... <d)¡-
hlii o gráfico», que consta de cinco vo-
l ú m e n e s en fedio, con m á s de m i ! pá-
ginas cada uno, m á s el voluminoso 
materiail que para coplelarlo t en í a ya 
en prepar!%-ión. . Se, estudi'» en ose 
"Liisayoii un sector del movimiento l i -
terar io de K s p a ñ a nada m á s ; poro de 
manera tan concienzuda, que le será 
difícil prescindir de él a quien ppbtén-
da en lo futuro espTáíiir la historia de-
fni i t iva de las letras e s p a ñ o l a s . ; l .ás-
t i iua que la umerte le baya cogido en 
plena madurez, a los cinciuenla y odio 
a ñ o s , y antes de dar cima al trabajo 
qíie ya tenía, hecho-, y en trozos pe-
q u e ñ o s dado a luz sobre Ja excelsa 
figiiira ü t i M a r i a ' d e fray Li l is de l.eon, 
É autor de sus amores!... Yo. que de-
ploro su muerte como nna desgracia 
personal y pa t r ió t i ca , la siento espe-
cialmente, porque es alia t runcamion-
1o que nadie podr;'i remediar de esa 
...bra e\i raordinaria kn l ionor de 
buestrd gran eacriturai'io y de mies. 
tro pr imer lírico. 
Quizá c a r á c t e r sesudo y ana l í t i co 
del «Iviisayo» explique la obscuridad 
en que, su ilustre y bou e m é r i t o á u t o r 
ha muerto. No tenia éste m á s t í tu los 
Oficiales que el de correspondiente de 
la Academia de ta Hister ia; a q u í , 
dondr un simple folleto sobre el modo 
m á s acertado de . cocer setas da dere-
clio a poseer t í tu los d,e a c a d é m i c o de 
n ú m e r o y ostenta]- media docena de 
miOdaillas y fajines de collor. Digo que 
q u i z á exp'iique t a l hecbo esa r azón , 
porque yo, algo avieso de intenciom -. 
tongo otra qm", a mi ju ic io , lo explica 
de manera m á s adecuada, y es la de 
que en Kspaña , y en otras naciones 
tamibíiáu, el camino m á s recto para 
«subir» no es el de pnbl icar l ibros va-
liosos o el de quemarse las cejas en 
estudios útiiles y t-ranscendentailos, si* 
no el de gastar ios adoquines de U¿9 
r ú a s a fuerza de zapatear por ellas. 
Sin embargo, no lia sido la labor 
mnr i to r ia que r e seño tan desí-onocida 
que no baya conseguido despertar a'l-
gó/n aplauso, a pesar dé carecer de 
l e í r e n d o oficial ostentoso. Ha alfifÜ'uqS 
yut -'s que desde Méjico solicitaron 
con insistencia fotograf ías de sn au-
tor , apara darle a Bdhocer al públ ico, 
eomo él se moroce.., rezaban las opís^-
tolas dá pelici(Mi. y b a b r á míos dos 
•oos que el i-ector de una Universi-
dad norteamerieaiia decía a un espa-
ñol que visitaba la hiblinteca dé diebo 
conHn, m o s t r á n d o l e un ejenmlar del 
«EnsayÓM.: «He a q u í una o'.U'a . que 
l ionra imiciio a Espaifia.») Kn t é r m i n o s 
parecidos hulíiieron de expresarse dos 
profesores del Liceo f rancés de aqu í , 
uno de ellos ei difunto y llorado bis-
¡pañista iiioii '-ieur P'Jdoyen, al venir 
[primero a conocer' y saludar al Padre 
De Santiago, y de spués a cousuJtá'Ple: 
Si no cosocibó, pues, éste honores y 
aplausos en su patr ia , los htíbí) de 
recoger allende las fronteras, acaso en 
proporc ión mayor de lo que se supo-
ne, porque, tocante a este punto, era 
ext i emadamonfe reservado. Su vida, 
que en lo iu tor ior era de una inlensi* 
dad mara.vMIo'-a. pa rec ía estar regu-
lada on lo externo por la sabia sen-
l enc i ade l Kempis: ((Ama nfesciri el jiro 
jniilliillo r e p u t a r i » . Ignorado y tenido 
en (loco vivió, como viven siempre lós 
(pie algo v a l f i i : las ^ra/j^dés n i o n t a ñ a s 
snrelen eslair poco cu.biertas de bier-
iiajos. Más que I m i r él de los m i d o -
iialaeadores. los (HÍial)a con el odio 
inextinguible del converso que ha d i -
Cftfü i m á s al inundo,, tras de b.tfier 
- ido muciios- a ñ o s v íc t ima de sus pom-
pas y placeros. Por eso no os oxfrnñe 
que en su muerte le dedique esta hu-
luüillde nota, jioripie, no la apología 
qne de él hace un admirador fervoro» 
so, sino la Violeta senümi ' i i t a l que un 
a lma dolorida por su ausencia depo' 
sita roligioisamonte sobre su tumba 
soli taria. 
P. BRUNO IBEAS (Agustino). 
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Notas de la A l c a l d í a . 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r 
V e g a L a m e r á . 
L n a vez le rmi i iada la sesión que 
ayer tarde celebro la Lomisión imin i -
CipÉ peiinanenle, y que fué presidida 
por el alcalde accidental don Rafael 
de la Voga L a m e r á , recibió éste en su 
de-pacbo oficial a ios ropresentanles 
de la ' Prenda. 
iCidnVénzó contestando, a r^queri-
m i i nt(;s de los periodistas, que no iba 
a hacer detíla rae iones de n i n g ú n gé-
nero: en primer inga; , por carecer de 
m c ü v o s para ello, y en .-egniulo tér-
mino, por no baber cosas nuevas que 
decía i ar. 
.Virmó que el s ulor de-pedal v'olve* 
ría a cnca-rj^iTse del ^tuiniclipid en los 
prinifiros d ías de j u ' i o . i namio más , 
SOíldn pinmesa. del alcalde efectivo. 
Dijo después que ayer por la p a ñ a -
na iiabía celebrado una reunióJl con 
los concejales, con pro'p.'s.ito de dai"' -
a conocer oLicuViiir'.iite la c ' act'!'! aJ 
frente de la Alcaldiía del s eño r Cnpe-
dal j su des ígnaci i 'n para supiinie. 
ofréoiéndoee a todos en su in te r in i -
dad. 
El seSOr Viga I-ain"r;i invi tó a los 
le¡'|-iil IIÍ';I re:-; a la reoepción que boy 
t e n d r á lugar ésa el Goluerno c iv i l , con 
motivo del ( a impieaños de Su Ma j e -
tad el Rey. 
A ei'itlp H'-ípectii—a.ñadi:') el a.lcalde 
aociden.tai—se lia enviado UU teie^ra-
jna de félicitación al Soberano, d i r i -
gido ad mayordomo del Palacio Real 
de Podra ibe<. en i ia rcelona. 
—¿Y de la apei tura del Casino? 
—Ksa ciiestióp me parece que es tá 
pendiente de nina, ^esti.'.n (pie lia d f 
hacerse eri la Corte. 
Ln periodisin in teresó del s e ñ o r Vo-
ga L a m e r á el motivo de sn entrevista 
'a noche anterior con el general do 
la plaza. 
C o n t e s t ó ol ailcaido accidental que 
bnb'a acudido al despacbo del s eño r 
iSafliqiueit l l án iado por éste quien le 
p a r t i c i p ó gjue una Crjmisóin de veci-
nos del pueblo de Monte le bab ía v i -
s i t ado para solici tar detalles de la 
forma en que so encuo.nlra el asunto 
del aiproveohom'vento dé aunas de una 
fílenle por el, vecino don Gervas-ío (i''>-
nuez. 
Añad ió ol s eño r Vena L a m e r á que 
b a h í a enviado, a.l gobernador un cer-
y^cj ido del Jnzgado Ins tn ic lo r del ox-
pedienti1. en ei que. se hace constar 
que éste c o n t i n ú a sus t r á m i t e s regla-
montanos. 
Kn lo que se refiere a la r eun ión 
do las Comisiones de Hacienda y Telé-
í o u o s , con ol representaIIIA' de una 
gran Eanjoresa de Tí- 'efonía. d i j o el 
s e ñ o r L a m e r á a los reporteros que iba 
a fac i l i tá rse los una ño la oficiosa. 
Y t e r m i n ó su conver sac ión con los 
reprosentantes de los per iód icos , ma-
n i fe s t ándo les que b a b í a recibido nna 
invitaciévn del d i r é c t o r de l a p r i s ión 
provinciail. pa ra asistir a la ceremonia 
de la Comuníól i PasenaJ do presos, el 
innes pn'.ximo, a cuyo acto a s i s t i r í a 
.mistoso, de consen t í r se lo sus ocupa-
ciones, o d e s i g n a r í a nn delegado. 
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E n las p r o x i m i d a d e s de Cajo. 
U n a m u j e r a t r o p e l l a d a 
p o r u n t r e n . 
Aproxiinadamente a las doce de la 
m a ñ a n a de ayer, fué atropellada por 
un tren de la l ínea del C a n t á b r i c o , l a 
mujer de M años de edad Francisca. 
Díaz. 
Kn una moto de don Antonio Fuen-
te Vi l la fué conducida Ja desventura-
da mujer a la- Casa- de Socorro de es-
ta capital , donde fué asistida come-
n.ienleiNenlo por los facultativos y 
practicante do guardia , los cuales la 
apreciaron la fractura de la pierna 
izquierda por su tercio infer ior y 
o i r á s lesiones. 
Dosp iés de a s i s t i dá fué llevada en 
una camil la al Hospital . 
Kl Juzgado del Este p r a c t i c ó las 
dilieenciias necesarias. 
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U n a n o t a o f i c i o s a . 
L a c u e s t i ó n d e l o s t e l é f o m 
íádíito Son fonnñ 
mun: ' ipai , com ; 
LEU él Ayuntamiento se en t r egó ano-
ebe a Los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: • 
Las Comisiones de Hacienda y i e -
léfonos se reunieion a y e r | iara TCU-, 
bir v estudiar ia propo-iciou qm el 
Si ñm- IL.-o, srcre 'ario de la Comiia-
ñia Telefónica Nacional presenta a 
la Cxi .v.mt í- ima Corporac ión . 
La piopósie i^Jb copiada a! pie de 
la IC-ÍKI, a:ce lo sigu;.eitte: 
« IMIOPOSICUiN.—Nosol eos nos 
bariamos caigo inmedia'mm.'iile de 
toda la planta teiofónicá urbana de 
SanUinder, en el deficiente i'stado e!i 
que boy se e i i f i i e n l i a y procedei i--• 
mo's ti su siiM/i-tución completa poi 
li.na nue\a red a U i l u m á l i c a , instalad.i 
con arreglo a Ibfi s i s temas rnás per-
fectos que funcionau en el mundo v 
capaz de dar fcervncio en el plazo m.-i-
Kémo de diez añfiS bíXSiil seis m i l abo-
n a d o r línape-zariair; ÍSi n e ó d a m e n t c 
ia cons t rucc ión y mientras las obras 
dnra-en d a r ' r m e - p/>,lviélo COU !a «C 
Inal rieíl ia todos [ni actuales aliom. 
dos y a enantes lo soliciten de tal 
maneia qm aun en el plazo de .óis 
( ¡ i l i c i .n del an lomá tk -o disf-utasp 
Santaudor do un SCIAÍCÍO que en rea-
l d a d boy no tiene. Los . gastos q-.i 
esa i eoi ya nización temporal exisíi"---
se r í an de nuestro CXIMII^ÍVO car-e--. 
Aileni: ' - ms l i a r í a m o s , i^iaiillliéhté', 
cargo de b 'Jas las deudas que posau 
hoy ^obn le Red Te ' -dónica Urbana, 
s ioirnre que sn cuant/a no excediese 
de ( : T ; . - \ T I Í ( M ; I I - ; N T A S M I L P E S K / F A S 
y proced o ÍMin K a saldai 'as «eguida-
Itíi^álíC, lüV'i amlo ilep.nitñ a m e n t é dfc 
esa carga ai Muncipio. 
D P I G o b i e r n o c i v i l . 
E l c u m p l e a ñ o s d e S u 
j e s t a d e l R e y . 
Y para llevar a cabo y 
nuesira propmstr, ^ | u ' J1*'? 
excidentisinio Ayuntamicuio 
sus derechos do concesiunafp 
mismos íérmiiiios y cona.k'ii«i 
r. dios qm como a tm n .": \ 
le confiere el . cont.nti, d,. ^ | 
que • lina.'iza en enero (|(, üj.,,.11^ 
ceda, t iansl lera y truípasL'^ 
U,¡ al'uSi.M.- • los doie.q.iH. ., ¡1 
y facuita/loá que le nil,;t, () 
:| ,us ciuf! m 
corrosponderk' en futuras .¡i,'.,, 
ríes de cara, iter generaj 
lar en relación co::i ';, 0Xp I 
lo- servicios tf le'ó.n-ic'i^ .MI I(I 
cíe Santander.)) 
L n : Coim.siinies apiL'.-.ian 
meii»Mi.te que dicha prop'osicinl 
t i a r a urna doble fn<u¡u (i, 
derechos a perpetuidad, por 
ció ú n i c o no s u n c ' ,;• f, ciintrnMl 
m i l pesetas, qne el vaiüt acM 
lü Red os sunerior a dicho pul 
que, por lo tanto, la aceplaca 
la prop'Mi-.-'la .refeiida pcp.iiva'di 
onajenar la Red por un prccioj 
riov a su VMiior y los denviids ,jí 
(•(^romr io a L'lulo uraluíto, 
co í i s 'g iven lc quebranto para lo i 
i pfoa mii,,i; ,;ea,p->s. 
(distante, dichas Qtintfm 
' o d i a r á n (loiionidíiniieiito i{i m 
cíóii de lefereiicni. para ver 
ceptible de ser innovnflii odfi ¡ij 
nuwl'Hcaciones que dokai a 
aquellos i.ntereses y iiacon cnM 
propósiito do no ce ja r oii p] Ú 
que se l ian imuuestn. parí] \i 
solucionar problema do tantb 
para ia ciudad. 
(Se desean terrenos para edifica i 
ya ríos Chalets, con destino a ios miem-
bros de la Asociación' do la Prensa. 
Prensa. 
Proposiciones y detalles a la Secre-
tar ia . Kl pagd será ai contado. 
El secretario, Eezequiel Cuevas. 
Cuando ayer acudimos los periodis-
tas a realizar la acostumbrada infor-
m a c i ó n al Gobierno c iv i l , no pudiinos 
conversar con el general, 'por encon-
trarse e.i s e ñ o r Saliquet, en aquellos 
momentos, presidiendo la r eun ión bi-
mensual de. delegados guheniativos. 
Los delegados se l in t i ta ron a dar 
cuenta al general de ia s i t uac ión de 
sus respectivos djistritos, cij 'nvinii'iido 
en los procedimientos a. seguir en el 
futuro, conocidas ya las ú l t i m a s dis-
i'posiciones, de c a r á é t e r geaieral, del 
Directorio. 
Por la mañana—isegún nos di jeron 
.los . ayudantes—lestuvo ei general visi-
tando aí Obispo de la diócesis , en v i -
sita de a t enc ión , qne, sin embargo, 
-debieron apruvocliar para hablar de 
otras cuestionas, que, los que las co-
nocen, calilican de m u y iiiteresantos. 
Por la tarde rec ib ió el generajl la 
v i s i ta del vieoipresidente de la Diputa-
c ión , don Fraincisco Camino, con el 
que conferenc ió largo rato. 
T a m b i é n recibió el general la visi ta 
de varios odontó logos , que fueron a 
t r a t a r de asuntos relacionados con su 
profes ión . 
El general Saliquet recibió un ofi-
cio dol director de la pr is ión provin-
cia l invít.ándoile al acto, de adminis-
t r a r l a Coiinunión Pascual a los re-
clusos, que se c e l e b r a r á el lunes, a 
las odio de la m a ñ a n a , y el goberna-
dor des ignó a su c a p i t á n - a y u d a n t e a 
fin do qne le representase. 
El c u m p l e a ñ o s del Monarca. 
Con motivo de ser boy el cumiple-
años do Su Majestad el Roy, v e s t i r á n 
de gala las. fuerzas de la g u a r n i c i ó n 
y se i z a r á la bandera nacionail en los 
edificios públicos. 
Kn el (iobierno c iv i l se ver i f icará la 
acostumbrada recepción, recibiendo el 
general, a las once y inedia, en Corte, 
a las autoridades. Corporaciones y a 
.la guarn ic iMi de la plaza. 
A l efecto, ios jefes y oficiales f r a n ' 
^os de servicio, se h a l l a r á n a dieba 
hora en Q] ( ¡obierno c iv i l , desfilando 
por ol siguiente orden: 
Oficiades gonerailes. en s i t u a c i ó n de 
reserva, que se q u e d a r á n a la inme-
diac ión del general gobernador. Esta-
do Mayor, Ingenieros, i n f a n t e r í a , Ca-
ba í l e r í a , Carahiudros, Guo.rdia c iv i l , 
lulendoncia. I n t e r v e n c i ó n v Sanidad 
M i l i t a r . 
Una c o m p a ñ í a , con bandera y1 m ú -
sk-a, se s i t n a r á . durante el acto, en 
la Avenida de Alfonso X l i l . frente, al 
Gobierno c iv i l , y lorminada la recep-
cin desf i lará ante el genera.! Saliquet 
y las autoridades. 
Multas impuestas a los in - Pagos: 
dustriales. Forzosos 
Ei d ign í s imo v tim&o caji i t /m do la . ..v0 par;' | 
Oficina de Reclamaciones don Luis Existencia éll • 
l l e rmida tan coinplaei<'nte y amable el día ID • 
siemjpre con los reporterosHM 
ayer cuenta de qüe por la JunlJ 
trad de Abastos fueron desestij 
JOS recursos inteipuestos por 
industr iales de esta provincia, li 
Jes d e b e r á n hacer electivas las 
que les impuso esta Jiírita prtjv 
por los conceptos sigiifentés; 
Don Andrés (irado, do esta el 
500 pesetas por vender percobw 
níodo avanzado de for.uióiitaici'OT 
D/JU Manueii Diego Oonzl 
Luena. 250 peseta-, por iiihaocj 
las d í spos te iones vigentes rejí 
al envío de existencias de a-ceití 
" Don Daniel Mazorra, de esta 
ta l , 100 pesetas, por decoinisoj 
ibidón de aceite, que circulaba M 
g u í a que no lo correspondía, ! 
Da Ifasar Vallejo Martínez, fl| 
Pedro del Romeral, 250 peseta 
no cumplimentar lo dispuesto] 




Hace liños cuantos días, y F j 
do sos grandes jii.oreciinieJ| 
sido nombrado por la JíereBCJ 
Rauco do Santander, duecto 
sucursal del Astillero, m m 
r ido y distiaiguido amigo aou 
cisco Díaz. ."..MaJl 
.Dados los grandes co 
financieros de tan 
es de esperar que su 
fronte de aquella en t rad J | 
sen lo m á s provechosa V ^ ' ú 
cios de tan importante I Í¿K*9 | 
to b a n o a r i é . 
D e M ^ u n i c i P Í £ : 
L o s f o n d o s d e l p r j 
p u e s t o . 
El movimiento d c f o n d ^ J l 
puesto municipal , fué m 
gue: pe 
Existencia en Caja 
Ingresos: 
Por vinos 
Por carnes ••• 
po r carbón y aguas 
rales ... 
iniiic-
Tota.1-
